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ربليل األخطاء النحوية ُب كتابة طاٌلب الفصل الثاين ُب اؼبدرسة الثانوية اؽبداية 
 جنكيبواف بنكالف
“Analisis Kesalahan-Kesalahan Nahwu pada Tulisan Siswa Kelas Dua di 
Madrasah Aliyah Alhidayah Jangkebuan Bangkalan” 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan siswa-siswi MA “Al-hidayah” 
kelas dua di Jengkebuan Bangkalan dalam proses pembelajaran bahasa arab. 
Setelah peneliti melakukan pengamatan memang banyak kesalahan yang 
ditemukan dalam penulisan bahasa arab terutama dalam susunan kaidah secara 
nahwu. Oleh sebab itu sangat penting penelitian ini dilakukan untuk menghindari 
terjadinya kesalahan yang berkelanjutan dalam penulisan teks-teks berbahasa arab 
dan juga untuk memberikan petunjuk bagaimana cara memahami kaidah nahwu 
secara benar. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk kesalahan sintaksis 
yang terdapat pada tulisan siswa-siswi MA “Al-hidayah” kelas dua di Jengkebuan 
Bangkalan dan apa saja sebab-sebab terjadinya kesalahan tersebut. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis dengan pendekatan 
analisis kesalahan, yakni peneliti memberikan kertas dengan tulisan bahasa 
Indonesia kemudian diterjemahkan oleh siswa-siswi MA “Al-hidayah”  kedalam 
bahasa arab, kemudian peneliti mengidentifikasi apa saja macam-macam dan 
sebab terjadinya kesalalahan pada tulisan tersebut. 
Hasil yang diperoleh dari analisis yang dilakukan oleh peneliti pada tulisan siswa-
siswa MA “Al-hidayah” kelas dua di Jengkebuan Bangkalan yaitu terdapat 
beberapa macam kesalahan sintaksis berupa susunan Mubtada’ dan Khabar (65), 
Al-idhofah (4), Jar Wa- Almajrur (13). Jumlah Al-Fi’liyah (8), Maf’ul bih (48) 
dan Na’at Man’ut (2). Adapun sebab dari terjadinya kesalahan tersebut adalah 
ketidaktahuan terhadap kaidah yang berlaku (Al-Jahl bi Al-Qaidah Wa Quyuduha) 
(52) dan penerapan yang kurang sempurna terhadap kaidah yang berlaku (At-
Tathbiq An-Naqish li Al-Qawaa’id)(88). 
 
 







































 مقدمة .أ 
يريد. كاللغة  يعرب هباكل ما اللغة مهمة جدا غبياة اإلنساف اليومية، ألف اإلنساف 
اللغة تعرب ابللساف أك  ُعند ابن جِب : ىي أصوات يعرب هبا كل قـو عن أغراضهم.
هبا  ابلكتابة لتسهل اإلنساف عن تطوير تفكّبىم. أما اللغة العربية ىي الكلمات الٍب يعربًٌ ي
لكرًن العربي عن أغرضهم. كقد كصلت إلينا من طريق النقل. كحفظها لنا القرآف ا
 ِكاألحاديث الشريفة، كما ركاه الثًٌقات من منثور العرب كمنظومهم.
ُب اللغة العربية أربع اؼبهارات ىي : مهارة االستماع، كمهارة الكالـ، كمهارة  
القراءة كمهارة الكتابة. كلكن تركز الباحثة ؼبهارة الكتابة فقط. يقاؿ "العلم صيد كالكتابة 
 قولو :"قيدكا العلم ابلكتابة" فالكتابة تعترب مفخرة العقل قيد" كيركم عن الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص
اإلنساين، فهي أعظم ما أنتجو العقل كلقد ذكر أحد علماء االنثربولوجيا أف بداية اتريخ 
اإلنساف اغبقيقي حْب اخَبع الكتابة. قاؿ أبو الوفا اؽبوريِب: أف الكتابة "نقوش ـبصوصة 
  ّاللساف على ما ُب اعبناف الدؿ على ما ُب خارج األعياف". دالة على الكالـ دالة
كمن أمهية الكتابة ىي كسيلة من كسائل االتصاؿ كالتعبّب. فاللغة اؼبكتوبة تعترب  
كجها آخر للمنطوقة فقد كاف اإلنساف يتصل بغّب مشافهة كلكن ىذا ال يتأٌب إال عن 
التصاؿ كمنو استلـز على اإلنساف طريق اؼبواجهة فلما تنعدـ ىذه األخّبة اليتحقق ا
                                                             
 ُ(، ص. ََِْ، )القاىرة، دار الفكر العرىب، صعوابهتااؼبهارات اللغوية مستوايهتا، تدريسها، ، رشدل أضبد طعيمة 1
 ٕ(، ص. ُِْٗ، )بّبكت لبناف، دار الفكر، جامع الدركس العربية، مصطفى الغالييُب 2
(، َُُِ/ََُِ،)جامعة العريب بن مهيدم،اؼبهارات اللغوية األربعة ُب ظل اإلصالحات الَببوٌن اعبديدة، بو عسلة ىاين 3
  ّٖص.
 




































ابتكار طريقة أخرل لتحقيق ىذا االتصاؿ فجاءت الكتابة لتحقق التواصل كالتعبّب عن 
 ْبعد.
بعد أف ال حظت الباحثة ُب كتابة طاٌلب الفصل الثاين ُب اؼبدرسة الثانوية اؽبداية 
جنكيبواف بنكالف كجدت األخطاء النحوية ُب كتابتهم الٍب زبالف أىداؼ اؼبدرسة، أبف 
تعليم اللغة العربية ال يركز ُب نظرية القواعد فقط، بل حيتاج إىل التطبيق ابللساف )مهارة 
كتابة. كما ُب اؼبثاؿ :"التالميد يتعلم ستاًت اًٌني ُب اسبوعه"، الصواب :" الكالـ( أك ابل
التالميد يتعلم ستة اايـ ُب األسبوع". من ذلك اؼبثاؿ نعرؼ أف الطالب ينقصوف ُب 
 التطبيق للقواعد النحوية دبهارة الكالـ ك مهارة الكتابة. 
" حتليل اف من تلك اؼبشكالت أرادت الباحثة أف تكتب حبثا ربت العنو 
ب الفصل الثاين يف ادلدرسة الثانوية اذلداية جنكيبوان  األخطاء النحوية ىف كتاب طّلا
 أخصهم ُب تركيب النحو. كؼبعرفة أنواعها كأسباهبا ؼبعاعبتها.بنكّلن"، 
 أسئلة البحث .ب 
 أما أسئلة البحث الٍب سوؼ رباكؿ الباحثة اإلجابة عليها فهي : 
كتابة طالب الفصل الثاين َب اؼبدرسة   ماأنواع األخطاء النحوية َب .ُ
 الثانوية اؽبداية جنكيبواف بنكالف؟
درسة اؼب الفصل الثاين َب طالبَب كتابة  ء النحويةااألخطما أسباب  .ِ
  ؽبداية جنكيبواف بنكالف؟الثانوية ا
 أهداف البحث .ج 
 أما األىداؼ الٍب يسعى ىذا البحث إىل ربقيقها فهي مايلي :  
                                                             
 َْ، ص. اؼبرجع بنفسو 4
 




































الفصل الثاين َب اؼبدرسة  طالب ةكتاب  َب ء النحويةاطخاأل نواعؼبعرفة أ .ُ
 اؽبداية جنكيبواف بنكالف.  الثانوية
 الفصل الثاين َب طالب َب كتابة ء النحويةااألخط أسبابؼبعرفة  .ِ
  اؽبداية جنكيبواف بنكالف. الثانوية درسة اؼب
 أمهية البحث .د 
 أتٌب أمهية ىذا البحث فبا يلي : 
 أمهية نظرية  .ُ
البحث ُب حٌل الصعوبة ُب لتعليم اللغة يساعد ىذا  . أ
 العربية.
 لزايدة قائمة اؼبراجع كحٌل مشكالت ُب تعليم اللغة العربية. . ب
 أمهية تطبيقية .ِ
 للباحثة : لتعرؼ كيفية  تعليم اللغة العربية جبيد. .أ 
 للطالب: ؼبساعدهتم ُب ترقيةكتابتهم العربية.  .ب 
للطاٌلب ُب للمدرسة : ؼبساعدهتم ربدد اؼبناىج اؼبناسبة  .ج 
 اؼبدرسة الثانوية اؽبداية جنكيبواف بنكالف .
 توضيح ادلصطلحات .ق 
أرادت الباحثة أف توضح اؼبصطلحات الٍب تتألف منها صياغة عنواف ىذا 
 البحث كىي :  
ربليل األخطاء : ىي دراسة األخطاء الٍب يرتكبها دارسوا اللغة  (ُ
 ٓكؿباكلة أسباب تلك األخطاء ؼبعاعبتها.
                                                             
 ُِ .ص(، ُُِٗ، : جامعة ؼبلك السعودضالراي) علم اللغة النفسي، عبد اجمليد سيد أضبد منصور 5
 




































النحوية : األخطاء الٍب تتناكؿ موضوعات النحو :  األخطاء  (ِ
 ٔكالتذكّب، كالتأنيث، كاإلفراد، كالتثنية، كاعبمع، كغّبىا.
اؼبدرسة الثانوية اؽبداية : ىي اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية الٍب تقع  (ّ
 ، جنكيبواف بنكالف، جاك الشرقية. ُُٗب الشارع دمحم طو رقم 
 حتديد البحث .ك 
 يد لكي ال خيرج من موضوع، فيما يلي :تقسم الباحثة التحد
 احلدود ادلوضوعية (6
حددت الباحثة ُب ىذا البحث عن األخطاء ُب تركيب  
اؼببتدأ كاػبرب )صبلة اظبية(، كاإلضافة ) اؼبضاؼ كاؼبضاؼ 
إليو(، كاعبار كاجملركر، كالفعل كالفاعل )صبلة فعلية(، كاؼبفعوؿ 
 بو، كالعطف، كالنعت كاؼبنعوت.
 كانيةاحلدود ادل (0
يركز ىذا البحث عن األخطاء النحوية ُب اؼبدرسة الثانوية 
اؽبداية جنكيبواف بنكالف ك أخصهم ُب كتابة طاٌلب الذين 
 يتعلموف ُب الفصل الثاين.
   احلدود الزمانية (ّ
 ُب اؼبستول األكؿ. ۲ََِ–َُِٗأما السنة الدراسية ىي 
 الدراسات السابقة .ز 
دراسة ربليل األخطاء. فقد إف ىذا البحث ليس ىو حبث أكؿ ُب 
 سبقتو دراسات منها :
                                                             
 ُٓٗ، ص.(َُِٓ،  مكتبة اؼبتنيب، )السعودية،  التحليل التقابلي كربليل األخطاء النظرية كالتطبيقجاسم علي جاسم،  6
 




































دمحم مصلح أفندم " ربليل األخطاء النحوية لدل طالب اؼبدرسة الثانوية  (ُ
اإلسالمية اغبكومية راجاسا جومبانج". حبث تكملي قدمتو لنيل الشهادة 
اعبامعية األكىل ُب شعبة اللغة العربية كأدهبا كلية األدب جامعة سوانف أمبيل 
ـ. أما  َُِٔمية اغبكومية سورااباي دبنهج اؼبدخل الكيفي، سنة اإلسال
النتيجة من ىذه البحث ىي أف الطالب ُب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية 
اغبكومية راجاسا جومبانج جهل ابلقواعد النحو أخصهم ُب اإلضافة، 
 كمفعوؿ بو، كاػبرب، مبتدأ، عطف، صبلة اظبية كصبلة فعلية.    
حث السابق كالبحث الذم تقـو بو الباحثة ىو اؼبوضوع الفرؽ بْب الب
" ربليل األخطاء النحوية لدل طالب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية 
راجاسا جومبانج "، كاؼبكاف البحث "ُب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية 
، ك ربديد البحث "ُب اإلضافة، كمفعوؿ َُِٔراجاسا جومبانج ُب السنة "
و، كاػبرب، مبتدأ، عطف، صبلة اظبية كصبلة فعلية". أما اؼبوضوع ُب ىذا ب
البحث ىو "ربليل األخطاء النحوية ُب كتابة طاٌلب الفصل الثاين ُب 
اؼبدرسة الثانوية اؽبداية جنكيبواف بنكالف"، كربديدىا ىي "مبتدأ كاػبرب 
ركر، كالفعل )صبلة اظبية(، كاإلضافة ) اؼبضاؼ كاؼبضاؼ إليو(، كاعبار كاجمل
 كالفاعل )صبلة فعلية(، كاؼبفعوؿ بو، كالعطف، كالنعت كاؼبنعوت". 
نواكم ـبلصْب " ربليل األخطاء النحوية ُب قراءة الطلبة ابلربانمج اؼبكشف  (ِ
لتعليم اللغة العربية ُب اعبامعة اإلسالمية اغبكومية سالتيجا جباكل الوسطى 
كثّب اػبطاء النحوية خصوصا   ". النتيجة من ىذه البحث ىي الباحث يوجد
عن النعت كالبدؿ للمنصوب، كمرفوعات األظباء، كمنصوابت األظباء، 
كـبفوظة األظباء . كمن أسباب األخطاء ُب ىذا البحث ىي يناقص 
 




































التذريب ُب القرأة، كيناقص  مناىج اؼبؤثر، كيناقص ثقة ابلنفس من 
 .ٕالطالب
ـ بو الباحثة ىو الفرؽ بْب البحث السابق كالبحث الذم تقو  
اؼبوضوع " ربليل األخطاء النحوية ُب قراءة الطلبة ابلربانمج اؼبكشف لتعليم 
اللغة العربية ُب اعبامعة اإلسالمية اغبكومية سالتيجا جباكل الوسطى، 
كاؼبكاف البحث "ُب اعبامعة اإلسالمية اغبكومية سالتيجا جباكل الوسطى"، 
صوب، كمرفوعات األظباء، كربديد البحث ُب النعت، كالبدؿ للمن
كمنصوابت األظباء، كـبفوظة األظباء. أما اؼبوضوع ُب ىذا البحث ىو " 
ربليل األخطاء النحوية ُب كتابة طاٌلب الفصل الثاين ُب اؼبدرسة الثانوية 
اؽبداية جنكيبواف بنكالف"، كربديدىا ىي "مبتدأ كاػبرب )صبلة اظبية(، 
كاعبار كاجملركر، كالفعل كالفاعل )صبلة  كاإلضافة ) اؼبضاؼ كاؼبضاؼ إليو(،
 فعلية(، كاؼبفعوؿ بو، كالعطف، كالنعت كاؼبنعوت". 
لٌز األمم " ربليل األخطاء النحوية ُب كتابة طاٌلب شعبة اللغة العربية كأدهبا  (ّ
ُب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية اغبكومية سورااباي" أما النتيجة من ىذه 
طاء النحوية ُب كتابة طاٌلب خصوصا عن البحث ىي توجد الباحثة األخ
اؼبفعوؿ بو، عطف كمعطوؼ، إسم غّب منصريف، اإلضافة، نعت كمنعوت، 
صبلة فعلية، ك عدد معدكد. كمن اسباهبا ىي جهل ابلقاعدة كقيودىا، 
 ٖكاإلفَبدات اػبطيئة حوؿ اللغة اغبدؼ، ك التطبيق الناقص للقواعد. 
                                                             
ابلربانمج اؼبكشف لتعليم اللغة العربية ُب اعبامعة اإلسالمية اغبكومية  ربليل األخطاء النحوية ُب قراءة الطلبة ،نواكم ـبلصْب،7
 (ـ َُِِ، ) مالنج، اعبامعة موالان ماليك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية، سالتيجا جباكل الوسطى
اإلسالمية اغبكومية سورااباي ب شعبة اللغة العربية كأدهبا ُب جامعة سونن أمبيل اٌل ُب كتابة طاألمم لٌز، ربليل األخطاء النحوية 8
 ـ( ۰ُِْ)سورااباي، ُب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية اغبكومية، 
 




































ذم تقـو بو الباحثة ىي الفرؽ بْب البحث السابق كالبحث ال 
اؼبوضوع " ربليل األخطاء النحوية ُب كتابة طاٌلب شعبة اللغة العربية كأدهبا 
ُب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية اغبكومية سورااباي"، كاؼبكاف البحث "ُب 
جامعة سونن أمبيل اإلسالمية اغبكومية سورااباي"، كربديد البحث " اؼبفعوؿ 
منصريف، اإلضافة، نعت كمنعوت، صبلة  بو، عطف كمعطوؼ، إسم غّب
فعلية، ك عدد معدكد". أما اؼبوضوع ُب ىذا البحث " ربليل األخطاء 
النحوية ُب كتابة طاٌلب الفصل الثاين ُب اؼبدرسة الثانوية اؽبداية جنكيبواف 
بنكالف، كربديدىا ىي مبتدأ كاػبرب )صبلة اظبية(، كاإلضافة ) اؼبضاؼ 
كاجملركر، كالفعل كالفاعل )صبلة فعلية(، كاؼبفعوؿ بو،  كاؼبضاؼ إليو(، كاعبار










































 ادلبحث األول : حتليل األخطاء
 تعريف األخطاء. .أ 
من اؼبصطلحات الٍب شاعت ُب ىذا اجملاؿ : التصحيف، كالَبحيف، 
الناس. كلقد ذكر صبِب  كاللحن، كغّبىا لتشّب إىل األخطاء الٍب يقع فيها
كاألمْب : أف ىناؾ فرقا بْب زلة اللساف، كالغلط، كاػبطأ. كيقصد بزلة 
اللساف : األخطأ الناتيجة من تردد اؼبتكلم  كما اشبها ذلك. كيقصد 
بألغالظ : ىي الناذبة عن إتياف اؼبتكلم بكالـ غّب مناسب للموقف. 
فيها اؼبتحدث أك  كاألخطاء ىي ذلك النوع من األخطاء الٍب خيالف
الكاتب قواعد اللغة. كيضيف براكف أف اػبطأ، ىو : "اكبرؼ عن القواعد 
  ٗالنحوية الٍب يستخدمها الكبار ُب لغتهم األـ".
فيما يلي قائمة بعدد من التعريفات الٍب قدمها الباحثوف عن مفهـو 
 َُاػبطأ :
تعريف كوردر : أكضح كوردر ُب كتابة الفرؽ بْب زلة اللساف،  .ُ
معنها األخطاء الناذبة  Lapsesكاألغالط، كاألخطاء، فزلة اللساف 
فهي Mistakes من تردد اؼبتكلم، كما شابو ذلك، أما األغالط 
 Eror الناذبة عن إتياف اؼبتكلم بكالـ غّب مناسب للموقف، أما 
                                                             
(، َُِٓ،مكتبة دار اؼبتنيب،اعبامعة االسالمية دبدينة اؼبنورة،)التحليل التقابلي كربليل األخطاء النظرية كالتطبيقجاسم علي جاسم،  ٗ
 ُٖٗ. ص
 َّٕ( ص. ُْٔٗإستنبط، دار الفكر العريب،  ) اؼبهارت اللغوية،رشيد أضبد طعيمة،  َُ
 




































أم اػبطأ ابؼبعُب الذم يستعملو فهو ذلك النوع من األخطاء 
 ك الكاتب قواعدة.الٍب خبالف فيها اؼبتحدث أ
تعريف سّبفرت : ىو أم إستعماؿ خاطئ للقواعد. أك سوء  .ِ
استخداـ القواعد الصحيحة، أك اعبهل ابلشواذ )اإلستئناءات( 
من القواعد. فبا ينتج عنو ظهور أخطاء تتمثل ُب اغبدؼ، أك 
اإلظافة، أك اإلبداؿ ككذالك ُب تغيّب أما كن اغبركؼ، كىناؾ 
ألغالط، فاػبطاء ُب التهجي أك الكتابة اختالؼ بْب األخطاء كا
ردبا يرجع إىل  Eror   الذم حيدث ابنتظاـ عرب الكتابة يسمى
 نقص ُب معرفتو بطبيعة اللغة كقواعدىا.
األخطاء  -تعريف عبد العزيز العصلي : األخطاء يقصد هبا .ّ
اللغوية أم اإلكبراؼ عما ىو مقبوؿ ُب اللغة العربية حسب 
 الناطقوف ابلعربية الفصحى. اؼبقاييس الٍب يتبعها
كمن ىذه التعريفات تتضح لنا عدة مواصفات لالستجابة اللغوية 
 ُُحٌب تعترب خطأ منها:
  ـبالفة االستجابة اللغوية الصادرة من الطالب ؼبا ينبغي أف تكوف
 عليو ىذه االستجابة.
 .عدـ مناسبة ىذه االستجابة ُب بعض اؼبواقف 
  ،تكرار صدكر ىذه االستجاابت فما يصدر مرة كاحدة اليعترب خطأ
 كإمنا يعترب زلة أك ىفوة. 
 كُب ضوء ىذه كلو ديكن تعريف اػبطأ اللغوم كما يلي: 
                                                             
 َّٕنفس اؼبراجع، ص  ُُ
 




































أم صيغة لغوية تصدر من الطالب بشكل ال يوافق عليو اؼبعلم، كذلك  
 ؼبخالفة قواعد اللغة، كىذا النوع ىو موضوع الدراسة اغبالية.
 ريف حتليل األخطاءتع .ب 
لتعارض نظرية  ظهرت (Error Anlysis)رية ربليل األخطاء ظإف  ن 
الٍب تقوؿ : إف سبب األخطاء ،  (Contrastive Analysis) التحليل التقابلي
ىو التدخل ، كالنقل من اللغة األـ إىل اللغة اؽبدؼ. لكن كوردر كآخرين 
األخطاء ليس التدخل من اللغة األـ عارضوا ىذا االذباه، كقالوا : "إف سبب 
فحسب، بل ىناؾ أسباب أخرل داخل اللغة اؽبدؼ، كىذه األسباب 
تطورية. مثل : أسلوب التعليم، كالدرسة، كالتعود، كالنمول اللغوم، كطبيعة 
اللغة اؼبدركسة، كالتعميم، كالسهولة، كالتجنب، كاالفَباض اػباطئ، كغّبىا.  
يما يواجهو الدارسوف من مشكالت. كذلك كل ىذه العوامل ؽبا أثرىا ف
بغض النظر عن أكجو التشابو كاالختالؼ بْب لغة الدرسْب، كاللغة الثانية الٍب 
 ُِيتعلموهنا ُب غالب األحياف.
كيرل أصحاب نظرية ربليل األخطاء : أنو عن طريق ربليل األخطاء 
فقط نستطيع أف نتعرؼ على مدل صعوبة اؼبشكالت أك سهولتها،كبناء 
ربليل األخطاء ىي دراسة  ُّعلى ىذا، فال حاجة لنا إىل التحليل التقابلي.
 ُْاألخطاء الٍب يرتكبها دارسوا اللغة كؿباكلة أسباب تلك األخطاء ؼبعاعبتها.
 
                                                             
،مكتبة دار اعبامعة االسالمية دبدينة اؼبنورة ،)التحليل التقابلي كربليل األخطاء النظرية كالتطبيقجاسم علي جاسم، ُِ
  ّٓ(، ص : َُِٓاؼبتنيب،
  ّٓاؼبراجع نفسو. ص. ُّ
ُْ
 ُِ .ص(، ُُِٗ، ؼبلك السعودا: جامعة ضالراي) النفسيعلم اللغة ، عبد اجمليد سيد أضبد منصور 
 
 





































 أسباب حدوث األخطاء .ج 
إف مصادر األخطاء الديكن أف تنسب إىل سبب كاحد بعينة. كقد 
سبب. لقد بْب )أراين ( ىذه حيتمل اؼبثاؿ الواحد أف يكوف لو أكثر من 
الظاىرة كشرحها ُب أثناء حديثو عن مصادر األخطاء حيث قاؿ : "ديكن أف 
تنشأ أخطاء اللغة الثانية من خالؿ عدة عوامل، كديكن عزك األخطاء إىل 
 ُٓمصادر كثّبة. كمن ىذه األسباب مايلى:
يعد ىذا أحد أىم التدخل اللغوي من اللغة األم للطالب:  .6
كذلك نظران . عند الطالب الرئيسة ُب األخطاءاألسباب 
الختالؼ لغة الطالب األـ عن اللغة العربية من حيث العدد. 
 ىاكم األمثلة التالية:
يدرس األلف الطالب ُب اؼبدرسة اعبديدة" الصواب:"ألف 
 الطالب".
استخدـ الطالب"أؿ التعريف" مع العدد كاؼبعدكد ُب 
عريف" على اؼبعدكد ُب حالة اعبملة، كالصواب أف تدخل "أؿ الت
اؼبئة كاأللف كاؼبليوف، كمثل ىذه اغباالت التوجد ُب لغة الطالب 
 األـ،كال تفرؽ بينهما كذلك.
 ادلبالغة يف التعميم .0
يعرؼ جاكو بفتش التعميم أك النقل أبنو " استعماؿ 
االسَباتيجيات السابقة ُب مواقف جديدة. كُب تعلم اللغة 
سَباتيجيات يفيد ُب تنظيم اغبقائق الثانية فإف بعض ىذه اال
                                                             
 ِِٕاؼبرجع نفسو، ص.  ُٓ
 




































حوؿ اللغة أما بعضها اآلخر فقد يكوف مضلال كغّب قابل 
للتطبيق. كاؼببالغة ُب التعميم تشمل اغباالت الٍب أيٌب فيها 
الدارس ببينة خاطئة على أساس ذبربتو مع أبنية أخرل ُب اللغة 
أف التعميم كىو أف الطالب يتعلم القاعدة ٍب حياكؿ  ُٔالدركسة.
يعممها على صبيع اغباالت األخرل الٌب تكوف ـبتلفة سبامان عن 
 اغبالة السابقة. مثاؿ:
"كم حرابن خاضها اؼبسلموف ضد الكفر". الصواب "كم 
/غزكة...".  حربو
إستعماؿ الطالب كلمة "حراب" ابلنصب ُب حالة اػبرب. 
". مل دييز الطالب بْب كم  كالصواب أف أتٌب ُب حالة اعبر "حربو
ستفهامية ككم اػبربية. إف كم اػبربية زبرب عن عدد غّب ؿبدد، اال
  ُٕككم االستفهامية زبرب عن عدد ؿبدد.
كيعِب : حدكث الَباكيب أك كتابة التطبيق الناقص للقواعد :  .9
صبل ديثل التتحريف أك اػبطأ فيها درجة تطور القواعد اؼبطلوبة 
ألداء صبل اؼبقبولة. مثاؿ : "يل أابف رحيماف". 
صواب:"...أبواف". استخداـ الطالب كلمة "أابف" ُب اعبملة ال
األظباء  خطأ، كالصواب أف األظباء احملدكفة اآلخر مثل:
                                                             
،)جامعة اؼبلك سعود، عمادة شؤكت اؼبكتبات، التقابلى اللغول كربليل األخطاءكإسحاؽ دمحم األمْب،  ؿبمود إظباعيل صيِب ُٔ
 ُُِ(،ص. ُِٕٕ
ُٕ
،مكتبة دار اعبامعة االسالمية دبدينة اؼبنورة ،)كالتطبيقالتحليل التقابلي كربليل األخطاء النظرية جاسم علي جاسم،  
 ِْٕ(، ص :َُِٓاؼبتنيب،
 




































اػبمسة" تثُب بزايدة أك إضافة "كاك" قبل األلف كالنوف ُب حالة 
 ُٖالرفع، كمء كنوف ُب حالٍب النصب كاعبر.
 كيقصد بو الَباكيب اؼبنحرفة أكاجلهل بقيود القاعدة :  .4
اػباطئة عن قيود القاعدة الصحيحة. مثال : "شاىدت طالباف 
ُب اؼبدرسة". الصواب: "شاىدت طالبْب...". استعمل 
الطالب كلمة"طالباف" ُب حالة الرفع، كالصواب أف أتٌب 
منصوبة، ألهنا ُب حالة اؼبفعوؿ بو، ردبا أف الطالب مل دييز بْب 
 ُٗالرفع كالنصب.
 االقرتاضات اخلاطئة .1
ذات  intralingualللمدل الواسع لألخطاء اللغة  ابإلضافة
العالقة ابلتعليم اػباطي، للقواعد على مستوايت ـبتلفة فهناؾ 
انتج عن فهم  developmentalنوع من األخطاء التطورية 
خاطئ، ألسس التمييز ُب اللغة اؽبدؼ، كيعزل ىذا أحياانن  
إىل سوء التدرج ُب تدريس اؼبوضوعات، من ذلك مثال أف 
قد تفسر أبهنا العالمة للفعل اؼباضي فينتج عنها  (was)الصيغة 
one day it was happened  كقد تفهم (is أهنا عالمة مناظرة ُب
،  he is speaks Frenchن ذلك صبلة الفعل اؼبضارع، كينتج ع
كقبد ُب الصغة االستمرارية بدالن من اؼباضي البسيط ُب السرد 
 ,tooكبْب  go,comeكُب غّب ىذا اؼبوضع نقف على خلط بْب 
so, very  كما أشبو ذلك. كقد كجدت ُب حاالت خاصة أف
األخطاء من ىذا النوع انذبة من التدريس ُب الصف كمن 
                                                             
ُٖ
 ِٕٓ،ص. اؼبرجع بنفسو 
 ِٕٓ،ص. اؼبرجع نفسو ُٗ
 




































ادة اؼببُب عل التحليل التقابلى لإلقبليزية أسلوب عرض اؼب
 َِأخرل أك على التقابالت داخل اللغة االقبليزية نفسها. 
 
 أمهية دراسة األخطاء  .د 
ربليل األخطاء مهية كبّبة ُب برامج تعليم اللغات األجنبية. كمن أبرز 
 ؾباالت االستفادة من ربليل األخطاء ما يلي: 
  الباحث أبدلة عن كيفية تعلم اللغة أك إف دراسة األخطاء أمهية تركد
اكتساهبا، ككذلك االسَباتيجيات كاألساليب الٍب يستخدمها الفرد 
 الكتساب اللغة.
  إف دراسة األخطاء تفيد ُب إعداد اؼبواد التعليمية، إذ ديكن تصميم اؼبواد
التعليمية اؼبناسلة للناطقْب بكل لغة ُب ضوء ما تنتهي إليو دراسات 
 اصة هبم.األخطاء اػب
تلك العناصر اؼبختلفة منتهيا إىل العناصر اؼبتماثلة تلك الٍب يتمثلها 
 الدارس ُب فَبة كجيزة كال سبثل مشكلة عنده.  
 مراحل درسة األخطاء .ق 
 ُِكسبر دراسة األخطاء أبربعة مراحل ىي : 
  تعريف اػبطأ : كيقصد بو ربديد اؼبواطن الٍب تنحرؼ فيها استجاابت
 االستخداـ الغوم الصحيح. الطالب عن مقاييس
  توصيف اػبطأ : كيقصد بو بياف أكجو االكبراؼ عن القاعدة، كتصنيفو
 للسئة الٍب ينتمي إليها ربديد موقع األخطاء من اؼبباحث اللغوية.
                                                             
 ُِٔ اؼبرجع نفسو، ص. َِ
ُِ
 َّٗ-َّٖ، ص.  (ُْٔٗإستنبط، دار الفكر العريب، ، )اؼبهارت اللغوية مستوايهتا تدريسها صعوابهتا، رشدل أضبد طعيمة 
 




































  تفسّب اػبطأ : كيقصد بو بياف العوامل الٍب أدت إىل ىذا اػبطأ كاؼبصادر
 الٍب يعزل إليها.
 اعبملة الصحيحة بدال من اعبملة اؼبشتملة عل  تصويب اػبطأ : ىو إتياف
 اػبطأ.
 ادلبحث الثاين : األخطاء النحوية 
  األخطاء النحوية مفهوم .أ 
النحو ُب اغبقيقة ىو عملية فهم دقيق لعالقات الكلمات ُب إيطار 
التعبّب، كمعرفة كظيفة كل كلمة ضمن ذلك اإليطار، فإعراب الكلمة حيدد 
ابلنظر إىل عالقتها دبا جياكرىا من األلفاظ كالعبارات، كالعربية كظيفتها ُب التعبّب 
  ِِلغة معربة ذبرم أكاخر الكلم فيها على أمناط ؿبصصة تنضبط أبصوؿ كأحكاـ.
علم النحو مهم ليعلم الطالب ُب تعليم اللغة العربية، ألف بدكف علم   
 ِّالنحو اليريد أف يفها اللغة العربية جبيدا.
 كما قاؿ :
 كىالنٍَّحوي أىٍكىلى أىكَّالن أف ييعلمىا # إًذ الكالـي دكنون لن يىفهىما
ىي األخطاء الٍب تناكؿ موضوعات النحو، كالتذكّب،  األخطاء النحوية :
 ِْ.كالتأنيث، كاإلفراد، كالتثنية، كاعبمع، كغّبىا
 النحويةالقواعد  .ب 
                                                             
 ُٖٓ(، ص. ََِٔ، )العماف: اليازكرم، األخطاء الشائعة النحوية كالصرفية كاإلمالئيةفهد خليل زايد، ِِ
 ٕ( .ص : ُٖٔٗ)مهكوات : سورااباي ، نظم اآلجركمية، شريف الدين العمريطي، ِّ
،  مكتبة دار اؼبتنيب، اؼبنورة، )اعبامعة االسالمية دبدينة التحليل التقابلي كربليل األخطاء النظرية كالتطبيقجاسم علي جاسم، ِْ
 ُٓٗص.  ،(َُِٓ
 




































لنكرة كغّبىا. ُب علم النحو أبواب كثّبة منها الكالـ، اإلعراب، اؼبعرفة كا
 األخطاء النحوية ُب تركيبو منها :  نواعربديد الباحث ُب أ
 ادلبتدأ واخلرب .6
 تعريف اؼببتدأ كاػبرب  أ
اؼببتداء ىو اسم مرفوع ُب أكؿ صبلتو، ؾبرد من العوامل اللفظية 
األصلية. ؿبكـو عليو أبمر. كقد يكوف كصفا مستغنيسنا دبرفوعة ُب 
 احمليطاتي كثّبةه،   األقماري متعددةه،  الشموسي اإلفادة كإسباـ اعبملة. اؼبثاؿ : 
ة، طبسه . كلمات ربتها خط، كل كاحدة منها اسم مرفوع ُب أكؿ اعبمل
خاؿ من عامل لفظى أصيل، كبعده كلمة تتمم اؼبعُب األساسى للجملة: 
)أم : تتضمن اغبكم أبمر من األمور الديكن أف تستغُب اعبملة عنو ُب 
إسباـ معناىا ، كاغبكم على الشموس ابلتعدد، كعلى األقمار ابلكثّبة، 
 ِٓكعلى احمليطات أبهنا طبس( ذلك االسم يسمى "مبتداء".
للفظ الذم يكمل اؼبعُب مع اؼببتداء كيتم معناىا كاػبرب ىو ا
األساسى. )بشرط أف يكوف اؼببتداء غّب كصف( كمن ىنا كاف اؼببتداء 
نوعْب : نوعا حيتاج إىل خرب حتما كقد يتحم أيضا أف يكوف ىذا اػبرب 
صبلة أكشبهها، كنوعا الحيتاج إىل خرب، كإمنا حيتاج إىل مرفوع بعده يعرب 
 ِٔاعل.فاعال أك انعب ف
 أحكاـ اؼببتدأ  ب
 للمبتدأ طبسة أحكاـ :
األكؿ: كجوب رفعو. كقد جير ابلباء أك "من" الزائدتْب،  .ُ
أك ب "رٌب"، الٍب ىي حرؼ جر شبيو ابلزائد. فاألكؿ 
                                                             
 َُْ-ََْ، ص. ( ُٔٔٗصر،دب القاىرة، دار اؼبعارؼ ،)النحو الواَبعبايس حسنن،  ِٓ
ِٔ
 َّْ-َُْ، ص. اؼبراجع نفسو 
 




































كبو : حًبسبكى هللاي. كالثاين كبو : ىل من خلقو غّب هللا 
يرزقكم. كالثالث كبو: ايربَّ كاسيًة ُب الدنيا عاريةه يـو 
 امة.القي
الثاين : كجوب كونو معرفة، كبو : "دمحم رسوؿي هللًا" أك  .ِ
نكرة مفيدةن، كبو : ؾبلسي علمو ينتفعي بو خّبه من عبادة 
 سبعْب سنة.
الثالث : جواز حدفو إف دؿ عليو دليله، نقوؿ : "كيف  .ّ
.  سعيده؟" فيقاؿ ُب اعبوااب : " ؾبتهده" أم: ىو ؾبتهده
 عة مواضع :الرابع : كجوب حدفو، كذلك ُب أرب .ْ
  إف دٌؿ عليو جواب القسم، كبو : " ُب ذٌمٍب
.  ألفعلٌن كذا"، أم : ُب ذٌمٍب عهده أك ميثاؽه
  : إف كاف خربه مصدرا انئب عن فعلو، كبو
"صربه صبيله"، ك "ظبعه طاعةه"، أم : صربم صربه 
 صبيله، كأمرم ظبعه كطاعةه.
  إف كاف اػبرب ـبصوصا ابؼبدح أك الذـ بعد
، مؤخرا عنهما، كبو : نعمى الرجلي  "نعم"ك "بئس"
أبو طالًب"، ك "بئس الرجل أبو ؽبًب، ؼ "أبو" 
 ُب اؼبثلْب، خرب للمبتدأ ؿبدكًؼ تقديره "ىو".
  إف كاف ُب األصل نعتا قطع عن النعتٌية ُب
معًرض مدًح أك دـ أك ترٌحم، كبو : " خد بيد 
زىًّب الكرًني، ك " دىٍع ؾبلسةى فالًف اللئيمي، ك " 
 ٍن إىل فالًف اؼبسكْبي".   أحسً 
 




































اػبامس : إف األصل فيو أف يتقدـ على اػبرب، كقد جيب  .ٓ
تقدًن اػبرب عليو. كقد جيوز األمراف. )كسيأٌب الكالـ 
 ِٕعلى ذلك(.
 أحكاـ خرب اؼببتدأ   ت
قد تقع اعبملة موقع اػبرب، فتكوف ىي اػبرب اؼببتدأ، مثل  .ُ
 " عليّّ جيتهدي" ، عليّّ أخوهي ؾبتهده".
يكوف خرب اؼببتدأ ؿبدكفا، مثل " العلمي ُب الصدكر ، قد  .ِ
 اعبنة ربتى أقداـً األمَّهات".
جيب ُب اػبرب أف يكوف مطابقا للمبتدأ إفرادا كتثنية  .ّ
كصبعا كتذكّبا كأتنيثا، فتقوؿ : " اجملتهدي ؿببوبه ، 
اجملتهداًف ؿببوابًف ، اجملتهدكف ؿببوبوفى ، اجملتهدةي ؿببوبةي ، 
".اجملتهداتف ؿب  ِٖبوبتاف ، اجملتهداتي ؿببوابتي
 اإلضافة .0
 تعريف اإلضافة .أ 
اإلضافة ىو نسبةه بْب اظبْب على تقدير حرؼ اعبر ، مثل : 
تفيد  ِٗأحبُّ صالةى الليل.-لبستي خاًبى فضةً -"ىذا كتاب التًٌلميذً 
اإلضافة تعريف اؼبضاؼ ، إف كاف اؼبضاؼ إليو معرفة ، مثل : " ىذا  
". كتابي خالد" ، كزبصيصو  إف كاف نكرة ، مثل : "ىذا كتاب رجلو
                                                             
  ُُّ-َّٖ(، ص. َُٕٔلبناف، دار الفكر، -مصطفى الغاليْب، جامع الدركس العربية،) بّبكتِٕ
 َُْ-َُّ(،ص. ََِٕلبناف، دار الكتب العلمية،-،) بّبكتالعربية للمدرسة االبتدائيةالدركس ، صطفى الغالييِبم ِٖ
 َُٓاؼبرجع نفسو، ص.  ِٗ
 




































. كيسمى األكؿ  اؼبضاؼ كاؼبضاؼ إليو اظباف بينهما حرؼ جر مقدره
 َّمضافان ، كالثاىن مضافان إليو.
معناىا ضم كلمة إىل أخرل، دكف قصد لإلسناد أك الَبكيب، حبيث 
تنزيل الثانية من األكىل منزلة التنوين ُب سباـ الكلمة، كابألمثلة يتضح 
 ُّتعريف :ال
كتابي طالب   -شهابي الديًن زيني الشبابً  -فضلي هللًا عندى األخيارً  (ُ
 بيًد طالبةو. زكاجي طالبةو نذيري ضياعو ؼبستقبلها. 
ِ)  . . العلم نوره  زيده قائمه. اغبقُّ غالبه
ّ) .  طبسةى عشرى صديقنا يزكركنُب صباحى مساءى، كىم جرباين بيتى بيتى
نذير( -زكاج-يد-كتاب-زين-شهاب-عند-فضلالكلمات ) 
ضمت إىل مابعدىا ، كنزلت الثانية منها منزلة التنوين ُب سباـ الكلمة ، 
كليس ُب ىذا الضم قصدي اإلسناد ، كال قصدي الَبكيب ، لذا كانت 
 مضافة إىل ما بعدىا.
( ضمت إىل مابعدىا بقصد -العلم-اغبق-كالكلمات )زيد
 مبتدآت ، كما بعده أخبار.اإلسناد ، لذا كانت كلها 
بيت( ضمت إىل مابعدىا بقصد -صباح-كالكلمات )طبسة
الَبكيب ، لذلك كانت مع بعدىا كالكلمة الواحدة ، كصارت مبنية 
 على فتح اعبزأين.
 إعراب مضاف إليه .ب 
                                                             
  َُٔسو، ص. اؼبرجع نفَّ
 ّٖٔ-ّٓٔ(، ص. ُٕٕٗ،) القاىرة، دار اؼبعارؼ، ُب علم النحو، أمْب على سيد ُّ
 




































يسمى االسم األكؿ مضافا كيسمى االسم الثاين مضافا إليو ، 
، فقد يكوف مبتدأ أك كيعرب اإلسم األكؿ حسب موقعو من الكالـ 
خربان أك فاعال أك غّب ذلك ، أما االسم الثاين كىو اؼبضاؼ إليو فإنو 
 يكوف ؾبركران أبدان كاعبر كما نعلم ، إما أف يكوف لفظان أك تقديران أك ؿبال. 
 كيفية اإلضافة .ج 
إذا كاف االسم فبا يقبل اإلضافة كأردت إضافتو حدفت ؽبا من 
 االسم األكؿ مافيو من :
تنوين الظاىر كبو قولك ُب : كتابو كطالبو كصبلو ، إذا أردت ال (ُ
.-طالبي علمو -اإلضافة : كتابي خالدو   صبلي حاًبو
التنوين اؼبقدر كقولك ُب : مساجدى كمصابيحى كعندى ، إذا أردت  (ِ
 عندى على.  -مصابيحي الشوارعً -اإلضافة  مساجدي القاىرةً 
الف ، عند اإلضافة :  صب-طالباف-نوف اؼبثُب كبو قولك ُب : كتاابف (ّ
.-طالبا العلمً -كتااب خالد  صبال حاًبو
نوف صبع اؼبذكر السامل كبو قولك ُب : مهندسوف. قاصدكف.  (ْ
عاملوف. إذا أردت اإلضافة : مهندسو اؼبدينًة. قاصدك اػبرًب. عاملو 
 اؼبصانع.
فإذا كانت عالمة اإلعراب على النوف كبو : غزالفو . غرابفو . قضبافو ، 
مل ربدؼ -ككبو : مساكْبى. شياطْبى . سالطْب ، ككبو : زيتوفو . ليموفو 
ىذه النوف لإلضافة فتقوؿ فيها عند إضافتها : غزالفي الفالى . غرابفي البًْب 
. سالطْبي العامًل . . قضبافي السجوًف . مساكن القريًة . شياطْبي اإلنًس 
 زيتوفي اؼبغرًب . ليموفي اغبديقًة 
 




































كربذؼ )أؿ( من اؼبضاؼ ، إذا كانت اإلضافة ؿبضة على ما 
سيأتى ، ألف اإلضافة احملضة قد تكوف للتعريف ك )أؿ( حرؼ 
 تعريف . كال جيتمع على االسم معرفاف.
 أنواع اإلضافة  .د 
اؼبضاؼ  اإلضافة على ثالثة أنواع : نوع األكؿ فيو يتعرؼ .ُ
ابؼبضاؼ إليو، إف كاف اؼبضاؼ إليو معرفة، كبو : عبدي هللًا 
صاحبك كصاحبي زيدو كصاحب ىذا الطالب. كيتخصص 
اؼبضاؼ ابؼبضاؼ إليو إف كاف اؼبضاؼ إليو نكرة. كبو 
قولك : إذا كاف عندؾ )صدؽي إرادةو، كقوةه عزديةو، كسدادي 
 .) ، كذك عقلو ، كصحة مبدأ فأنت صاحبي فضلو كنوع رأمو
الثالث فيو يتخصص اؼبضاؼ ابؼبضاؼ إليو كال يتعرؼ 
 كذلك ُب حالتْب :
  إذا كضع ُب موضع التقع فيو اؼبعرفة. كبو قولك
لصاحبك : سأزكرؾ كحدل. فوحد مضافة إىل ايء 
اؼبتكلم. كلكنها مل تكسب التعريف ألهنا حاؿ 
 كاجبة التنكّب، كىي ُب تقدير : سأزكرؾ منفردنا.
  ؼ متوغال ُب اآلهباـ كمثل كغّب. إذا كاف اؼبضا
كبو : مل أقابل صديقا مثلك، كمل أعرؼ ـبلصا 
غّبؾ. مثل غّب اليتعرفاف ابإلضافة آلهنا متوغالف 
ُب اإلهباـ، كلذلك كصفت هبما النكرة كمها 
 ِّمضافاف إىل الضمّب.
                                                             
ِّ
  ّٗٔ-ّٖٔاؼبرجع نفسو، ص.  
 




































 اجلار واجملرور .ّ
 تعريف اجلار واجملرور . أ
ر كىي كاحدة حركؼ اعبر ـبتصة ابألظباء ، كتعمل فيها اعب
كعشركف حرفان ، لكن منها ما شاع كاشتهر ، كمنها ماقل كندر ، 
 ّّكمنها مااختلف ُب عملو اعبر .
 ّْاؼبشهور من حركؼ اعبرًٌ أحد عشر حرفان . كىي :
 الباءي ، مثل " قٍل : آمنتي ابهلل ٍبَّ استقٍم ". .ُ
 ًمٍن ، مثل "الخيرٍج من فيكى ما يٍؤذيك". .ِ
 النس حيسنوا إليك". إىل ، مثل "أحًسٍن إىل .ّ
 عن ، مثل "اعفي عن اؼبذنب إليك". .ْ
 على ، مثل "للوطًن حٌق على أبنائو". .ٓ
 ُب ، مثل " النجاةي ُب الصدًؽ". .ٔ
 الكاؼ ، مثل " ليس كمثلو شيئه". .ٕ
ٖ. ."  الاٌلـ ، مثل " الكلًٌ داءو دكاءه ، إال اؼبوتى
 كاك القسًم ، مثل "كربًٌ الكعبة ال أخوفي كطِب". .ٗ
 اتهلًل ألخدمنَّ أمٍب".اتء القسم ،" .َُ
 حٌب ، مثل"اثبٍر على العمًل ، حٌب بلوًغ األمل". .ُُ
 متعلق اجلار واجملرور . ب
إىل ما يتعلق بو. كمتعلقو ىو ما كاف   حرؼ اعبر حيتاج
مرتبطا بو ُب اؼبعُب، مثل : "تػىوىكٍَّلتي عىلىى هللا".
ّٓ 
                                                             
ّّ
 ِّْ، ص.اؼبرجع نفسو 
  ُِْ-ُِّ(،ص.ََِٕلبناف، دار الكتب العلمية، -،)بّبكتالدركس العربية للمدارس اإلبتدائية، الغالييُبمصطفى  ّْ
 ُِْ. ص(،ََِٕلبناف، دار الكتب العلمية، -،)بّبكتالدركس العربية للمدارس اإلبتدائيةمصطفى الغالييُب،  ّٓ
 





































؟ كتبتي ابلقلم. .ُ  مبى كتبتى
؟ أذىب إىل  .ِ  اؼبدرسة.إىل أين تذىبي
 على من أتوكل؟ أتوكل على هللا. .ّ
تصٌور عجلة يقودىا حصاف . فاغبصاف جاٌر للعجلة ، كالعجلة 
ؾبركرة ابغبصاف ككالمها مرتبط ابلسائق كمتعلق بو. كىكذا اعبار كاجملركر 
ُب اإلعراب فال بد ؽبما من شيئ يتعلقاف بو. كمتعلقهما ىو الكلمة الٍب 
ذا قلت :"كتبت ابلقلم" ، فقولك "ابلقلم" يرتبطاف هبا ُب اؼبعُب . فإ
جار ككجركر. فاعبار ىو "الباء" ، كاجملركر ىو "القلم" ككالمها متعلق 
ابلفعل ، كىو "كتب" ، ألف الكتابة إمنا "متعلقان "، لتعلق اعبار كاجملركر 
 بو. 
 الفعل والفاعل .ْ
 تعريف الفعل كالفاعل .ُ
ف من األزمنة الفعل ىو الكلمة تدؿ على حصوؿ الشيئ ُب زما
، تسمى"فعال" ، مثل : كتب،سيكتب، أكتب" فكلمة "كتب" تدؿ 
على حصوؿ الكتابة ُب الزماف اؼباضي. ككلمة "يكتب" تدؿ على 
حصوؽبا ُب اغباضر. ككلمة "سيكتب" تدؿ على حصوؽبا ُب اؼبستقبل. 
ككلمة "أكتب" تدؿ على األمر ابلكتابة، كاؼبأمركر هبا يفعلها بعد إنتهاء 
 ّٔكلم من كلمو، )أم ُب اؼبستقبل( فإف الزماف الذم أنت فيهااؼبت
، كيدؿ على من فعل.  الفاعل ىو اسم يقع بعد الفعل اؼبعلـو
 . كحكمو أنو مرفوع، مثل: "كتبض زىّبه الدرسى ، تكتب فاطمة الدرسى
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ال بد لكل فعل من فاعل يفعلو ، فال ديكننا أف نتصور عمال بال عامل 
 صانع. فإذا تصٌوران حصوؿ الكتابة ، كجب ، ألنو يكوف مصنوع بال
علينا أف نتصور الكاتب ، كإذا ظبعنا القراءة ، فال بد أف يكوف ىناؾ 
قارئ ، كىلمَّ جرىا . كعلى ىذا نقوؿ : "كتب زىّبه ، قرأ علي ، قعد 
خالده". ففاعل الكتابة ىو "زىّب" ، كفاعل القراءة ىو "علي" كفاعل 
اعل يكوف مرفوعان، كما رأيت ُب األمثلة القعود ىو " خالد" . كالف
  ّٕاؼبذكورة.
 أحكاـ الفعل كالفاعل .ِ
  : كجوب رفعو، كقد جيرُّ لفظا إبضافتو إىل اؼبصدر، كبو
ـي اؼبرًء أابهي فرضي عليو"، أك إىل اسم اؼبصدر، قبو  : إكرا
."  : سلًٌٍم على الفقًّب سالمكى
  كجوب كقوعو بعد اؼبسند، فإف تقٌدـ ما ىو فاعل ُب
اؼبعُب، كاف الفاعل ضمّبا مستتّبا يعود إليو، كبو : " 
ـى".  عليّّ قا
  ،أنو ال بد منو ُب الكالـ. فإف ظهر ُب اللفظ، فذاؾ
كإال فهو ضمّب راجع إما ؼبذكور، كبو : " اجملتهدي 
 ينجحي".
  أنو يكوف ُب الكالـ كفعلو ؿبدكؼ لقرينة دالة عليو، كأف
جواب من قاؿ " جياب بو نفيي، كبو : "ابسعيده" ُب 
 ماجاء أحده".
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  أف الفعل جيب أف يبقى بصيغة الواحد، كإف كاف مثُب
أك ؾبموعا، فكما تقوؿ : " اجتهدى التلميذي"، فكذلك 
تقوؿ : " اجتهدى التلميذاًف"، ك " اجتهد التالميذي"، إال 
على لغةو ضعيفةو لبعض العرب، فيطابق الفعل الفاعل، 
"، ك " فيقاؿ على ىذه اللغة : " أكرم اين صاحبكى
 أكرموين أصحابك".
  .أف األصل اتصاؿ الفاعل بفعلو، ٍب أيٌب بعده اؼبفعوؿ
كقد يعكس األمر، فيتقٌدـ اؼبفعوؿ، كيتأخر الفاعل، كبو: 
"أكرـي اجملتهدى أستاذيهي" )كسيأٌب الكالـ على ذلك ُب 
 ابب اؼبفعوؿ بو(.
 اؼباضي،  أنو إذا كاف مؤنثا أينَّث فعلو بتاءو ساكنةو ُب آخر
كبتاء اؼبضارعة ُب أكؿ اؼبضارع، كبو : " جاءٍت فاطمةي" 
ك " تذىبي خدجيةي". كللفعل مع الفاعل، من حيث 
التذكّب كالتأنيث، ثالث حاالتو : كجوب التذكّب، 
 ّٖككجوب التأنيث، كجواز األمرين.
 ادلفعول به .ٓ
اؼبفعوؿ بو : ىو اسم دؿَّ على شيئ كقع عليو فعل الفاعل، إثبااتن 
أك نفينا، كال تفّب ألجلو صورة الفعل، فاألكؿ كبو : "بريتي القلمى"، كالثاين 
كبو : "مابريتي القلمى". كقد يتعدد اؼبفعوؿ بو ُب الكالـ ، إف كاف افعل 
متعدًٌاي إىل أكثر من مفعوؿ بو كاحدو، كبو : "أعطيتي الفقّبى درمهان"، 
ا األمرى جل  يِّا .ظننتي األمرى كاقعان"، أعلمتي سعيدن
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 أقسام ادلفعول به :  
 كغّب صريح. ، اؼبفعوؿ بو قسماف : صريحي   
كالصريح قسماف : ظاىر، كبو :"فتحى خالد اغبّبة"، كضمّب  
ؾ  ؾ نعبد كإايَّ متصل، كبو : " أكرمتك كأكرمتهم"، أك منفصل، كبو :"إايَّ
ه أريدي.   نستعْب" ككبو إايَّ
،  كغّب صريح ثالثة أقساـ : مؤكؿ دبصدر بعد حرؼ مصدرمًٌ
كبو : "علمت أنك ؾبتهده"، كصبلةه مؤٌكلةه دبفرًد، كبو : "ظننتك ذبتهدي"، 
". كقد يسقط حرؼ اعبر فينتصب  كجار كؾبركر، كبو : "أمسكتي بيًدؾى
اجملركر على أنو مفعوؿ بو، كيسمى : "اؼبنصوب على نزع اػبافض"، فهو 
 ّٗيرجع إىل أصلو من النصب.
 أحكام ادلفعول به :
 : أربعة أحكاـفعوؿ للم
 أنو جيب نصبو .ُ
 أنو جيوز حذفو لدليل ، كبو : "زعت اؼباشيةي. .ِ
أنو جيوز أف حيدؼ فعلو لدليل، كقولو تعاىل : ماذا أنزؿ ربكم  .ّ
 قالوا خّبا.
ـي على   .ْ األصل فيو أف يتأخرى عن الفعل كالفاعل. كقد يتقدَّ
الفاعل، أك على الفعل كالفاعل معنا.
َْ 
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 العطف وادلعطوف .ٔ
اؼبعطوؼ ابغبركؼ : اتبع يتوسطي بينو كبْب متبوعو أحدي أحرؼ 
كحركؼ العطف عشرة كىي الواك كالفاء كٍب كأك كأـ كإما  ُْالعطف.
كبل كال كلكن كحٌب ُب بعض اؼبواضع فاف عطفت هبا على مرفوع رفعت 
أك على منصوب نصبت أك على ـبفوض خفضت أك على ؾبزـك 
زيدا كعمرا كمررت بزيد كعمر كزيد جزمت نقوؿ قاـ زيد كعمرك كرأيت 
 ِْمل يقم كمل يقعد.
 أحكام تتعلق بعطف النسق  
يعطف الظاىر على الظاىر، كبو : "جاء زىّبي كأسامةي"، كاؼبضمر على  .ُ
اؼبضمر، كبو : "أان كأنت صديقاًف"، ككبو : "اكرمتهم كإايكم"، كاؼبضمر 
سليمنا كإايؾ"، على الظاىر، كبو : "جاءين عليّّ كأنت"، كبو : "أكرمت 
كالظاىر على اؼبضمر، كبو : "ماجاءين إال أنت كعلي"، ككبو : مارأيت 
ؾ كعليَّا". غّب أف الضمّب اؼبتصل اؼبرفوع، كالضمّب اؼبستَب، ال  إال إايَّ
حيسن أف يعطفى عليهما إال بعد توكيدىا ابلضمّب اؼبنفصل، كبو : " 
، كمنو قولو تعاىل : فىاٍذىىبٍ  . كجيوز العطف  جئتي أان كعليُّ أنتى كربُّكى
عليهما أيضا إذا كاف بينهما فاصل أم فاصل، كقولو تعاىل : يدخلوهنا 
كمىٍن صلحى، كقولو : مآ أشركنا كآل ءاآبؤيان، فقد عطف "من"، ُب األكىل 
على الواك ُب "يدخلوهنا"، لوجود الفصل، كىو "ىا" الٍب ىي ضمّب 
لى "اان" ُب "أشركنا" لوجود اؼبفعوؿ بو، كعطف "آابء" ُب الثانية، ع
 الفصل، كىو "ال" كذلك جائز.
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يعطف الفعل على الفعل، بشرط أف يتحدا زماان، سواءه اربدا نوعا،   .ِ
كقولو تعاىل : "كإف تؤمنيوا كتتقوا يؤتكم أجوركم"، أـ اختلفا، كبو : "إف 
 ذبئ أكرمتك، كأعطك ما تريد". 
دليل، كقولو تعاىل : "أًف جيوز حذؼ الواك كالفاء مع معطوفهما إذا كاف  .ّ
 اضًرٍب بعصاؾ اغبجرى فانبجىسٍت، أم : فضربى فانبجست.
زبتص "الواك" من بْب سائر أخواهتا أبهنا تعطف اظبا على اسم اليكتفي  .ْ
"، "جلست  بو الكالـ، كبو : "اختىصىم زيده كعمرهك"، اشَبؾى خالده كبكره
"، فإف االحتصاـ كاالشَباؾ كالبين ية من اؼبعاين الٍب بْب سعيدو كسليمو
التقـو إال ابثنْب فصاعدا.كال جيوز أف تقع الفاء كال غّبىا من أحرؼ 
العطف ُب مثل ىذا اؼبوقع، فال يقاؿ : "احتصمى زيده فعمرهك"، " اشَبؾ 
. "، "جلستي بْب سعيدو أك سليمو  خالده ٍب بكره
كثّبا ما تقتضي الفاء مع العطف معُب السببية، إف كاف معطوؼ هبا  .ٓ
لةن، كقولو تعاىل : "فػىوىكىزىهي ميٍوسى فػىقىضىى عىلىٍيًو".صب
ّْ   
 النعت وادلنعوت .ٕ
 تعريف النعت   أ
ى بعض أحوالًو كأحواؿ ما يتعلق بو.  النعت ىو ما يذكر بعد اسم ليبْبًٌ
فاألكؿ كبو :"جاء التلميذي اجملتهدي"، كالثاين كبو : "جاء الرجلي اجملتهدي 
األكؿ بيَّنٍت حاؿ اؼبوصوؼ نفسو ، كُب غالموي". )فالصفة ُب اؼبثاؿ 
ٍ حاؿ اؼبوصوؼ، كىو "الرجل" كإمنا بينت حاؿ ما  اؼبثاؿ الثاين مل تبْبَّ
 يتعلق بو، كىو "الغالـ".
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كفائدة النعت التفرقةي بْب اؼبشَبكْب ُب االسم . ٍب إف كاف 
اؼبوصوؼ معرفةن ، ففائدة النعت التوضيح. كإف كاف نكرةن ، ففائدتيو 
. األصل ُب النعت أف يكوف اظبان مشتقان، كاسم الفاعل، التخصي صي
كاسم اؼبفعوؿ، كالصفة اؼبشبهة، كاسم التفضيل، كبو : "جاء التلميدي 
"، ىذا رجلى حسنه خلقوي"، سعيده تلميده  ا احملبوبى اجملتهدي"، "أكرـٍ خالدن
أعقلي من غّبه". كقد يكوف صبلةن فعليةن ، أك صبلةن اظبيةن على ما 
 ْْ.سيأٌب
 أقساـ النعت  ب
النعت اغبقيقيُّ : ىو اتبع يذكر بعد اسمو ليبْبًٌ صفة من  .ُ
صفاتو، مثل : "جاءى زىّبه اجملتهدي". جييب أف يتبع منعوتىوي 
ُب رفعو كنصبو كجرًٌه، كتعريفو كتنكّبه، كإفرداه، كتثتيتة 
كصبعو، كتذكّبه كأتنيثو، )كما ترل ُب أمثلة األكىل(.كمن 
اغبقيقى جيب أف يطابق منعوتو ُب  ذلك تعلم أف النعت
 ىذه األشياء كلها.
النعت السبيب :  ىو اتبع يذكر بعد اسمو ليبْبًٌ صفة من  .ِ
صفات ما يتعلق بو، مثل : " جاءى زىّبه اجملتهدي غالميوي". 
جيب أف يتبع منعوتو ُب رفعو كنصبو كجره، كتعريف كتنكره، 
أتنيثو مابعده الغّب. كيكوف مفردا دائما كيراعى ُب تذكّبه ك
   ْٓ) كاما ترل ُب األمثلة الثانية(.
 شرط النعت .ج 
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األصل ُب النعت أف يكوف اظبا مستقا، كاسم الفاعل، كاسم اؼبفعوؿ، 
ا  كالصفة اؼبشبهة، كاسم التفضيل، كبو : "جاء التلميذي اجملتهدي"، "اكًرـٍ خالدن
"، "ىذا رجله حسنه خلقوي"، "سعيده تلميذه أعقلي من غّب  ه.احملبوبى
ْٔ 
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 أ. مدخل البحث ونوعه
ُب  الفصل الثاين  بطاٌل ُب كتابة ؼبوضوع ربليل األخطاء النحوية ا الباحثة زبتار
الكيفي الذم دخل اؽبداية جنكيبواف بنكالف، فيجرم ىذا البحث من اؼبالثانوية درسة اؼب
ليتناكؿ البياانت من الكلمة الوصفية كلكن . ْٕمن رقمية إحصائية وتناكؿ بياانتتال
كأما نوعو  .اؼبتصورة أك اؼبقولة عن أكصاؼ األفراد كاغبوادث كاألسباب من اجملمع اؼبعْب
  . (Deskriptif-Analisis)الوصفي التحليلي 
 ب. بياانت البحث ومصادرها
ىي سلسلة غّب مَبابطة من اغبقائق اؼبوضوعية، الٍب ديكن   البياانت
اغبصوؿ عليها عن طريق اؼبالحظة، أك عن طريق البحث كالتسجيل. كبشكل عاـ 
فالبياانت ىي ؾبموعة من اغبركؼ أك الكلمات أك األرقاـ أك الرموز أك الصور 
لمات أك ىي الك من ىذا البحثأما البياانت  ْٖ)اػباـ( اؼبتعلقة دبوضوع معْب.
 طالبُب كتابة اعبمل أك النصوص أك األلفاظ الٍب تدؿ على األخطاء النحوية 
درسة اؽبداية جنكيبواف بنكالف الذين يتعلموف ُب الفصل الثاين اؼب الفصل الثاين ُب
  طالبا. كفعشر ستة ك عددىم  ََِِ–َُِٗسنة دراسية 
البياانت ىي األكعية الفكرية الٍب تضمها اؼبكتبة كيلجأ إليها  مصادرك 
كأما مصادر البياانت ُب ىذا البحث ىي   ْٗالباحثوف للحصوؿ على اؼبعلومات.
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 ةالنصوص ابللغة اإلندكنسي واليَبصب على الطالب  الباحثة كزعتكراؽ الٍب قد األ
  إىل اللغة العربية.  
 دوات مجع البياانتأج. 
ت صبع البياانت ُب ىذا البحث فهي األدكات البشرية أم الباحثة أما أدكا
  ذاهتا.
  د. طريقة مجع البياانت
 أما طريقة صبع البياانت اؼبستخدمة ُب ىذا البحث ىي :  
درسة اؽبداية جنكيبواف اؼب ثاين ُبذبمع الباحثة لطالب ُب الفصل ال .ُ
 فيها كلمات األكرؽ توزع عليهم بنكالف كتبْب عن األخطاء النحوية ٍب 
 إىل اللغة العربية. ىاليَبصبو  ةابللغة اإلندكنيسي
  .للغة العربيةا إىل قد ترصبوىاألكراؽ الٌب امع الطالب جي  .ِ
 ه. طريقة حتليل البياانت
 كما يلي:ة ربليل البياانت قد سبت صبعها  أما طريق  
الذم خرج ب :  زبتار كتقـو الباحثة إىل كتابة طاٌل التعريف على اػبطأ  .ُ
 ستخداـ اللغوم لتدخل إىل حبثها.من قواعد اال
توجد الباحثة األخطاء النحوية كمثل  ُب تركيب مبتدأ  :كصف اػبطأ  .ِ
كاػبرب، الفعل كالفاعل ،كاؼبفعوؿ بو، كاإلضافة، اعبار كاجملركر، النعت 
 .كاؼبنعوت، كالعطف
ظاء : ذبمع الباحثة للبياانت الٍب تصنيف إىل األختصنيف اػبطاء  .ّ
 .النحوية خصوصا ُب تركيبو
 




































تفسّب اػبطأ : ربليل الباحثة األخطاء النحوية الٍب تدخل إىل أنواعو  .ْ
 كأسبابو كما ُب األسئلة البحث.
 تصويب اػبطاء : تصويب الباحثة على األخطاء قد سبت ربليلها. .ٓ
 و. تصديق البياانت
 بطريقة اتلية : ،ربتاج إىل تصديق تالبياانت الٍب سب 
ُب  الثاين ب الفصلطاٌل أكراؽ صادر اؼباخوذة كىي اؼبتقراء الباحثة إىل  .ُ
 ية جنكيبواف بنكالف .ااؼبدرسة الثناكية اؽبد
ُب كتابة األخطاء النحوية عن ربط البياانت الٍب ذبمع الباحثة زبتار كت  .ِ
طاٌلب الفصل الثاين ُب اؼبدرسة الثانوية اؽبداية من حيث أنواع كأسباب  
 .النحو أخص ُب تركيبو اعدكما ُب القو 
فهم عن تأك األساتيد الٍب  ءمناقسة البياانت مع األصدقاربليل ك   .ّ
ُب كتابة طالب الفصل الثاين ُب اؼبدرسة الثناكية اؽبداية  األخطاء النحوية
 جنكيبواف 
 .بنكالف ؼبعاعبتها
 ز. خطوات البحث
 ستعداد : تقـو الباحثة بتحديد موضوع حبثها، كتقـومرحلة اال .6
بتصميمها، كربديد أدكاهتا، ككضع الدراسات السابقة الٍب ؽبا عالقة 
 ببحثها.  بو، كتناكؿ النظرايت الٍب ؽبا عالقة
: تقـو الباحثة جيمع البياانت، كمصادرىا، كربليلها،  مرحلة التنفيذ  .0
  كمناقشتها. 
 




































مرحلة اإلهناء : تكمل الباحثة حبثها كتقـو بتغليفو كذبليده. ٍب تتقدـ  .9











































 عرض البياانت وحتليلها ومناقشاهتا
ُب ىذ اؼببحث رباكؿ الباحثة أف تعرض البياانت كربليلها كمناقشتها عن 
الثانوية أنواع كأسباب األخطاء النحوية ُب كتابة طاٌلب الفصل الثاين ُب اؼبدرسة 
"اؽبداية" جنكيبواف بنكالف ، الٍب قد اختارت الباحثة للطالبات بعددىا 
السادسة عشر طالبة . أما مراحل دراسة األخطاء الٍب تستخدمها الباحثة فيها 
، ككصف اػبطأ ، كتفسّب اػبطأ ، كتصويب  فهي مرحلة التعريف على اػبطأ
اػبطأ . كلكن ال تقـو الباحثة على مرحلة التصنيف ُب ربليلها، ألف الباحثة قد 
 اختارت الباحث عن األخطاء النحوية.  أما ربليلها فيما يلي :
ب الفصل الثاين يف ادلدرسة  التعريف على .أ  األخطاء النحوية يف كتابة طّلا
 كّلناذلداية جنكيبوان بن
فيما يلي توضح الباحثة األخطاء النحوية ُب كتابة طالب 
الفصل الثاين ُب اؼبدرسة الثانوية اؽبداية حنكيبواف بنكالف. بعدد 
-َُِٗالسادسة عشرة طالبة، ُب اؼبستول األكؿ من العاـ الدراسي 
 ـ. ََِِ
 اسم الطالبة : كلدة األلف .ُ
  مكتبةه  دفاتري اسالـي  يقرأالتالميدي 
  اسبوعه ُب  ستَّاًت اًٌني  يتعلَّمي  التالميدي 
  الواجباتي اؼبنزلًيَّةي الٌتلميدي يعملي 
 جلده ًنٌو  خداءه صنع 
  ًنًٌ ايستاذه  نصيحاتً اظبعي 
 




































  اىل اصحيب ُب جاكرات الًٌرسلة الرَّسالى 
 اسم الطالبة : صفى .ِ
  مكتبةه االسالمي ُب  دفاترى يقرءي  التًٌلميدى 
  ـٍ يتعلمي  تػىلىميدي  ستةي اايَّ
  اؼبنزليةً  الواجباتي التلميدي يعملي 
  جلده من  صنعى  خداءه 
 اسم الطالبة : أمي حانيك .ّ
  دفتاره اسالـي مكتبةه إقرءي  تلميدي 
  ـ يتعلمي التالميدي  ستًت اايَّ
  الواجباتي اؼبنزليةي التلميدي يعملي 
  جلده من  صنع خداءه 
  استاده من  انسيحةه اان ظًبعى 
 اسم الطالبة : حيفق  .ْ
  مكتبةي دفاترى االسالـً ُب  يقرأ اتَّلميده 
  ايصبكٍ ستةي يوـً ُب  اتػَّلىميده يتعلمي 
  اؼبنزليًة  الواجباتي يتعلمي  تلميده 
  سبعاتو صبحن  السبعتي يتعلمي يبدءي ُب 
  جلده  صنعخدءه 
  ايستده ديٍن نصيحةي  اان ظًبعى 
 اسم الطالبة : أليا سافطرم .ٓ
  مكتبتً االسلميٍة ُب  الكتبي  تقراءى  الًتلميده 
  ايسبعه ُب  يـو سريتته  يعلًٌمي الطالبي 
  اؼبنزليةي الواجباتي  افعلي التلميده 
 




































  من جلده يصنعي اؽبداءه 
  النصحتي ايستدٍ  اظبعٍ اان 
  الصحىب ُب جكرات رسالةي  ارسالى اان 
 اسم الطالبة : لطيفة .ٔ
  ُب مكتبى  دفَبه االسالميةٍ  تقرأى  التلميده 
  اسبوًع ُب  يـو سديثته  يػيعىلًٌمى الطالبي 
  الواجباتي اؼبنزليةي  تعملواالطالبي 
  ايستدٍ  عناظبٍع النصحتي اان 
 اسم الطالبة : دمحم صلي .ٕ
  مكتبتً ُب  الكتابي اسالـي تلميده يقرأي 
  اك سىبيعو  يوـي ستةي  التلميدكفى تعلمي 
  تلميدي اف يؤدًذل الواجباتي اؼبنزليةي 
  َّصباحى  السابعي  بدأى الدراسةي يومي 
  من اعبلدً  صنعى االحديةي 
 من اؼبدرًٌسً  النصيحةٍ  ظبعنا 
 اسم الطالبة : ديوم أتيكا .ٖ
  مكتبى ُب  الدفَبي االسالميةٍ التلميدي يقرأي 
  اسبوعه ُب  يـو السادسى الطالبي يتعلمي 
  اؼبنزليةي  الوجبي  تعلَّمي الطالبي 
  من اعبلدً  صنعى االحديةي 
  من اؼبدرًٌسً  النصيحةي ظبعتي 
  للصىحيب ُب جاكرات رسالةي  اىرسلى 
 الطالبة : سٍب فطرية السعادةئاسم  .ٗ
 




































  مكتبتً ُب  الكتابي اسالـي يقرأي  تلميده 
  ايسبوعو ُب  يوـٍ  تعلَّمي ستةه التلميدكفى 
  الواجباتي اؼبنزليةي يعملي  تلميده 
  صباحى بدأى السابع الدرسةي يوميى  
  من اعبلدً  صنعى االحديةي 
  رسالةى لصحيب ُب جاكرات اىرسلى 
 اسم الطالبة : عبد الرضبن .َُ
  كتبتً ُب م الكتابي اسالـي تلميده يقرأي 
  اسبوعه  ُبيعلًٌمي يـو سديتته الطالبي 
  الواجباتي اؼبنزليةي  اف يؤدًٌم تلميده 
 من اعبلدً  صنعى الحديةي ا 
  ايستدٍ  النصحتي  اظٍبىعٍ اان 
  الصاحىب ُب جاكراتارسالى رسالةي اان 
 اسم الطالبة : دمحم فتح الرازم .ُُ
  ُب اؼبكتبتً  االسالـي الكتابي تلميده يقراءي 
  ستةي يـو ُب ايسبوعو  تعلَّمي  التلميدكفى 
  الواجباتي اؼبنزليةي  تلميده يعملي 
 من اعبلدً  صنعى  االحدية 
  من اؼبدرًٌسً  النصيحةي ظبعت 
  لصاحيب ُب جاكرات أىرسلى رسالةى 
 اسم الطالبة : إإز فوترم أككتافيا ننكسينك .ُِ
  مكتبةه ُب  دفَبي االسالـً يقرأي  طالبه 
  ستتي يـو ُب اسبوعً  يتعلَّمي الطالبي 
 




































  الواجباتي اؼبنزليةي  يفعلي طالبي 
 جلده  اؽبداءي يصنعي من 
 من اؼبدٌرسً النصيحةي  اظبع 
  لصاحيب ُب جاكراتاىرسلى رسالةي 
 اسم الطالبة : أظبافيا .ُّ
  ُب مكتبةً  دفَبي االسالـً يقرأي  طالبي 
  ُب اسبوعً  ستُّ يوـى  يتعلَّمي الطالبي 
  الواجباتي اؼبنزليةي  افعلي طالبه 
  جلده اؽبداءي يصنعي من 
  من اؼبدرًٌسً النصيحةي اظبعي 
  لصاحيب ُب جكراتأرسلى رسالةي 
 اسم الطالبة : إيرين سوليستياكاٌب .ُْ
  االسالـً ُب مكتبةً  دفَبي يقرأي  طالبي 
  ُب اسبوعً  ستَّتي يوـى  يتعلَّمي الطالبي 
  اؼبنزليةي الواجباتي  افعلي  طالبه 
 جلده ن اؽبداءي يصنعي م 
  من اؼبدرًٌسً النصيحةي  اظبعي 
  لصاحيب ُب جكراتأىرسلى رسالةي 
 اسم الطالبة : نور اؼبكمورة .ُٓ
  االسالميًة ُب اؼبكتبةً  الكتبي كاف الطالبي يقرأ 
  ـي التالميذي يتعلموفى ستةي  ُب االسبوعً  اايَّ
  الواجباتي اؼبنزليةي كاف الطالبي يعملي 
  يصنعي من جلدً  خداءه 
 




































  من استاذمالنصيحةي اظبعي 
  ًاىل اصحايب ُب جاكرات اىرسلى الرسالة 
 اسم الطالبة : نور إستيانة .ُٔ
  ًمكتبةه ُب  دفَبه االسالـً يقرءي  التلميذ 
  ُبيٍوـٍ  ٔتلًمٍيذته يتعىلٍَّم 
  جلده  صنأى  خدءه 
  انًًٌصحةه  اان اىظٍبعي 
  ُب جكراتالرسالٍة اىل اصحب  اىرسلى اان 
الفصل الثاين يف ادلدرسة الثانوية أنواع األخطاء النحوية يف كتابة طّلاب  .ب 
 اذلداية جنكيبوان بنكّلن.
أنواع األخطاء النحوية اؼبوجودة ُب كتابة طاٌلب الفصل الثاين ُب 
 اؼبدرسة الثانوية اؽبداية جنكيبواف بنكالنكما يلي :
 األخطاء يف ادلبتدأ واخلرب .6
ب الفصل الثاين كجدت الباحثة األخطاء النحوية ُب كتابة طاٌل 
 ي : ىف ك داية جنكيبواف بنكالدرسة الثانوية اؽباؼبُب 
ي أف   ىستةي  أًنٍَّ  ُب األسبوع". كاػبطأ ُب تلك اعبملة  يتعلمي  ميذي تال" •
معرفة. كالصواب  وبتدأ كجوب كوننكرة مع أهنا مبتدأ، كاؼب تٌلميذي كلمة 
ؾ خطأ أخر من تلك ىناُب األسبوًع". ك  ـو "التٌلميذي يتعلميوفى ًستةى أايَّ 
ُب كوهنا مفردة مع أف اػبرب البد أف يتفق مع   يتعلمي و  كلمة ىاعبملة ك 
عميذصب،  كأما الكلمة التالوكأتنيث هكتذكّب  وكصبع توكتثني ه بتدأ ُب إفراداؼب
 




































ـ ًستةى أايَّى  يتعلَّميوفى  ميذي بتدأ. كالصواب "التالفيجيب اػبرب يطابق مع اؼب
 ُب األسبوع."  
 إفرادكوهنا   يقرأي ُب كلمة ىـي مكتبةه. كاػبطأ دفاتري  اسال يقريأي ميذي التال •
 هكتذكّب  وكصبع وكتثني هبتدأ ُب إفرادمع أف اػبرب البد أف يتفق مع اؼب
بتدأ. ميذي صبع فيجيب اػبرب يطابق مع اؼب،كأما الكلمة  التال وكأتنيث
 كتبًة". كالصواب "التٌلميذي يقرؤكفى الدفاترى االسٌلمية ُب اؼب
نكرة   خداءه جلده. كاػبطأ ُب تلك اعبملة م أف كلمة  ًنًٌ  صنعى  خداءه  •
صنعي من  اغبذاءي معرفة. كالصواب"  وبتدأ كجوب كونمع أهنا مبتدأ، كاؼب
تنصيب  صىنعى و كلمة ىناؾ خطأ أخر من تلك اعبملة ك ىاعبلًد". ك 
من اعبلًد".  صىنعي بتدأ. كالصواب " اغبذاءي الرفع ليطابق مع اؼب وماحق
ب ُب كتابة طاٌل  ينب األخر كتوجد سادسة األخطاء مثلها من الطال
  .فداية جنكيبواف بنكالدرسة الثانوية اؽبالفصل الثاين ُب اؼب
ي أف  ىمي ُب مكتبةه. كاػبطأ ُب تلك اعبملة يقرءي دفاترى االسال التلميدى  •
 . كالصواب وبتدأ كجوب رفعنصب مع أهنا مبتدأ، أف اؼب  التلميدى كلمة 
 كتبًة". مية ُب اؼبيقرءي الدفاترى االسال التلميذي "
ي أف كلمة ىاعبملة  كـ مكتبةه . كاػبطأ من تلإقرء دفتاره اسال  تلميدي  •
بتدأ كجوب كونو معرفة. كالصواب " تلميدي نكرة مع أهنا مبتدأ، كاؼب
 كتبًة". مية ُب اؼبالتلميذي يقرأي الدفاتري االسال
 




































ي أف كلمة يتعلَّمي ىـ. كاػبطأ ُب تلك اعبملة ستًت أايَّ  يتعلمي ميدي التال •
 وكصبع توكتثني هبتدأ ُب إفرادمفردة مع أف اػبرب البد أف يتفق مع اؼب
ميذي صبع فيجيب اػبرب يطابق مع التال ، كأما الكلمةوكأتنيث هكتذكّب 
ـ ُب األسبوًع". كتوجد ستةى أايَّ  يتعلمٍوفى ميذي بتدأ. كالصواب  "التالاؼب
ب الفصل الثاين ب األخر  ُب كتابة طاٌل ثلثة األخطاء مثلها من الطال
  .فداية جنكيبواف بنكالدرسة الثانوية اؽبُب اؼب
ي أف   ىـ ُب مكتبةي. كاػبطأ ُب تلك اعبملة يقرأي الدفاترى االسال  لميده اتًٌ  •
بتدأ كجوب كونو معرفة مة اؼبنكرة مع أهنا مبتدأ، كعال لميده اتًٌ كلمة 
 ـ ُب مكتبًة".  يقرأي الدفاترى االسال التلميذي .كالصواب " 
ي أف كلمة ىستةي يـو ُب اصبٍك. كاػبطأ ُب تلك اعبملة  اتَّلميده يتعلمي  •
لميده نكرة مع أهنا مبتدأ، كالدبتدأ كجوب كونو معرفة. كالصواب اتًٌ 
ناؾ خطأ أخر من تلك ىـ ُب األسبوع". ك أايَّ  يتعىلميوفى ًستةى  التٌلميذي "
ُب كوهنا مفردة مع أف اػبرب البد أف يتفق مع  يتعلمي و  كلمة ىاعبملة ك 
صبع  ميذي ، كأما الكلمة التالوكأتنيث هكتذكّب  وكصبع وكتثني هالدبتدأ ُب إفراد
تةى  ميذي التال بتدأ. كالصواب "فيجيب اػبرب يطابق مع اؼب ـ أايَّ يتعىلميوفى سًٌ
 ُب األسبوع." 
ي أف كلمة ىنزليًة. كاػبطأ ُب تلك الكلمة يتعلمي الواجباتي اؼب تلًميده  •
بتدأ كجوب كونو معرفة. كالصواب نكرة مع أهنا مبتدأ، كاؼب  تلميده 
 




































ب ". كتوجد خطأف مثلها من الطالنزليةً "التلميذي يتعلَّمي الواجباتى اؼب
داية درسة الثانوية اؽبب الفصل الثاين ُب اؼباألخر  ُب كتابة طاٌل 
 ف.  جنكيبواف بنكال
ي أف   ىُب مكتبًت. كاػبطأ ُب تلك الكلمة  يقرأ الًكتابي اساٌلي  تلًميده  •
بتدأ كجوب كونو معرفة. كالصواب نكرة مع أهنا مبتدأ، كاؼب تلميده كلمة 
كتبًة". كتوجد أربعة األخطاء مثلها مية ُب اؼب"التلميذي يقرأي الدفاتر االسال
درسة الثانوية  اؼبب الفصل الثاين ُبب األخر  ُب كتابة طاٌل من الطال
 ف.  داية جنكيبواف بنكالاؽب
ي أف كلمة ىاك سبعو . كاػبطأ ُب تلك اعبملة  ستةي يوـً  تعلمي التلميديكفى  •
 هبتدأ ُب إفرادُب كوهنا مفردة مع أف اػبرب البد أف يتفق مع اؼب  تعلمي 
، كأما الكلمة التلميذكفى صبع فيجيب اػبرب وكأتنيث هكتذكّب  وكصبع توكتثني
ـ ُب االسبوع". بتدأ. كالصواب "التلميذكفى يتعلموفى ستةى أايَّ مع اؼب يطابق
ب الفصل ب األخر  ُب كتابة طاٌل ثة األخطاء مثلها من الطالكتوجد ثال
 ف.     داية جنكيبواف بنكالدرسة الثانوية اؽبالثاين ُب اؼب
أف  ي ىيوـى سريتته ُب أسبعه. كاػبطأ ُب تلك اعبملة  يعىًلمي بي الالط •
بتدأ ُب ُب كوهنا مفردة مع أف اػبرب البد أف يتفق مع اؼب يعلمي كلمة 
بي صبع فيجيب ، كأما الكلمة الطالوكأتنيث هكتذكّب  وكصبع توكتثني هإفراد
ـ ُب ستةى أايَّ   يتعلموفى بي بتدأ. كالصواب "الطاٌل اػبرب يطابق مع اؼب
 




































ُب كتابة  ب األخر ثة األخطاء مثلها من الطالاالسبوع". كتوجد ثال
 ف.  داية جنكيبواف بنكالدرسة الثانوية اؽبب الفصل الثاين ُب اؼبطاٌل 
ي أف   ىيوـى السادسى ُب أسبوعه. كاػبطأ ُب تلك اعبملة  يتعلمي بي الطال •
بتدأ ُب ُب كوهنا مفردة مع أف اػبرب البد أف يتفق مع اؼب يتعلمي كلمة 
بي  صبع فيجيب ،كأما الكلمة الطال وكأتنيث هكتذكّب  وكصبع وكتثني هإفراد
ـ ُب بي يتعلموفى ستةى أايَّ بتدأ. كالصواب "الطاٌل اػبرب يطابق مع اؼب
ب األخر  ُب كتابة االسبوع". كتوجد  أربعة األخطاء مثلها من الطال
 ف.  داية جنكيبواف بنكالدرسة الثانوية اؽبب الفصل الثاين ُب اؼبطاٌل 
 تعلمي ي أف كلمة ىليةي. كاػبطأ ُب تلك اعبملة نز الوجبي اؼب تعلمي بي الطاٌل  •
 وكتثني هبتدأ ُب إفرادُب كوهنا مفردة مع أف اػبرب البد أف يتفق مع اؼب
بي صبع فيجيب اػبرب يطابق ، كأما الكلمة الطاٌل وكأتنيث هكتذكّب  وكصبع
 ـ ُب األي سبوًع ". بي يتعلموفى ستةى أايبتدأ. كالصواب "الطالَّ مع اؼب
ي أف  ىُب مكتبةه. كاػبطأ ُب تلك الكلمة  ـً يقرأي دفَبي االسال طالبي  •
بتدأ كجوب كونو معرفة. كالصواب نكرة مع أهنا مبتدأ، كاؼب  طالبه كلمة 
كتبًة". كتوجد اػبطأ مثلها من مية ُب اؼبيقرأي الدفاتر االسال الطالبي " 
نوية درسة الثاب الفصل الثاين ُب اؼبُب كتابة طاٌل   ينب األخر الطاٌل 
 ف.  دايةجنكيبواف بنكالاؽب
 




































نزليةي. كاػبطأ ُب تلك الكلمة ىي أف كلمة يفعلي  الواجباتي  اؼب طالبي  •
بتدأ كجوب كونو معرفة. كالصواب نكرة مع أهنا مبتدأ، كاؼب طالبي 
 ".  نزليةً "الطالبي يفعل الواجباتى  اؼب
ي أف كلمة ىنزليةي. كاػبطأ ُب تلك الكلمة افعلي الواجباتي اؼب طالبه  •
بتدأ كجوب كونو معرفة. كالصواب نكرة مع أهنا مبتدأ، كاؼب طالبه 
ب ". كتوجد اػبطأ مثلها من الطالنزليةً "الطالبي يفعل الواجباتى اؼب
داية درسة الثانوية اؽبب الفصل الثاين ُب اؼباألخر  ُب كتابة طاٌل 
 ف. جنكيبواف بنكال
ًي أف  ىُب مكتبةه . كاػبطأ ُب تلك اعبملة  ـً يقرءي دفَبه االسال  الٌتلميذً  •
. كالصواب" وبتدأ كجوب رفعجر مع أهنا مبتدأ، أف اؼب  ذً التلميكلمة 
 كتبًة". مية ُب اؼبيقرءي الدفاترى االسال التلميذي 
 تلميذته  كلمة أف ىي اعبملة تلك ُب كاػبطأ. ُب يٍوـٍ  ٔ تلميذته يتعلٍم  •
 التٌلميذي " كالصواب. معرفة كونو كجوب كالدبتدأ مبتدأ، أهنا مع نكرة
و   ىناؾ خطأ أخر من تلك اعبملة ك ىـ ُب األسبوع". ك أايَّ  يتعىلميوفى ًستةى 
ُب كوهنا مفردة مع أف اػبرب البد أف يتفق مع الدبتدأ ُب  يتعلٍم كلمة 
ميذ صبع فيجيب ، كأما الكلمة التالوكأتنيث هكتذكّب  وكصبع وكتثني هإفراد
ـ ُب أايَّ  يتعىلميوفى ًستةى  التٌلميذي بتدأ. كالصواب "  اػبرب يطابق مع اؼب
 األسبوع". 
 




































 الرقم اخلطأ  وصف اخلطأ  الصواب
التالميذي  يتعلميوف 





 يتعلم ميدي تال





مية ُب الدفاترى االسال
كتبًة  اؼب  
 يقريأي ميذي التال صبع  وماحق إفراد
دفاتري  اسٌلمي 
 مكتبةه  
ِ.  
التلميذي  يقرأي الدفاترى 





يقرءي  التلميدى 
 دفاترى 
مي ُب االسال
 مكتبةه  
  
1.  
 يقريأي التلميذي 
مية الدفاتر اإلسال
  كتبةُب اؼب
  




4 .  
صنعي من  اغبذاءي 
 اعبلًد  
تنكّب ماحقو 
 معرفة معرفة 
خداءه  صنعى ًنىًٌ  
 ًجلده 
6.  
التلميذي  يًقرأي الدفاترى  إقرء  تلميدي  وتنكّب ماحق 5.  
 




































مية  ُب االسال
 الدكتًبة 
دفتاره اسٌلم  معرفة 
 مكتبةه 
 يتعلموفى  ميذي التال
 ـ ُب األسبوًع ستةى أايَّ 
ميدي التال صبع  وماحق إفراد
 يتعلمي 




يًقرأي الدفاترى  التلميذي 




يقرأي  اتلميده 
ـ االسال الدفاترى 
 ُب مكتبةي  
8.  
فعل ي التلميذي 
 الواجباتى اؼبنزليًة 
 وتنكّب ماحق
 معرفة 
يفعل  تلًميده 
  الواجباًت اؼبنزليةى 
1.  
يتعلموفى  بي الطال






 ُب أسبوع 
 َُ 
 ؤيكفيقرى  الطالبي 
مية الدفاتًر االسال
 كتبة ُب اؼب
 وتنكّب ماحق
 معرفة 
يقرأ  طالبي 
ـ دفَبي االسال














































 نزليةي  اؼب نزلًية  اؼب
الطالبي يعلميوفى  





 يعىلمى  بي الطال
ُب  سديثته  يـو
 اسبوًع  
ُّ.  
التلميذكفى يتعلموفى  
ـ ُب االسبوًع ستةى أايَّ   
 تعلمي التلميديكفى  صبع  وماحق إفراد
 ستةي يـو اك سبعو  
ُْ. 
 يقريأي  التلميدي 
مية اإلسال الدفاتر
 تبةمُب الد
يقرءي  التلميذً  رفع  وجر ماحق
ـ االسال دفَبه 
 ُب مكتبةه  
ُٓ.  





 يقرىأى تلميذه  
الكتابي اسٌلم 
 ُب مكتبت 
  
ُٔ. 
التالميذي   يتعىلميوفى  




 يٍوـٍ  ٔ يتعلٍم 
  ُب
ُٕ.  
 يعلميوفى بي الطال
 ـ ُب األسبوعً ستة اايَّ 
 يتعلمي بي الطال إفراد ما حقة صبع
يوـى السادسى 
 ُب أسبوعه 
ُٖ . 
 




































 يعلميوفى بي الطال
 ـ ُب األسبوعً ستة اايَّ 
 تعلمي بي الطاٌل  حقة صبعإفراد ما 
 زليةي اؼب الوجبي 
ُٗ. 
 
من األمثاؿ التايل توجد الباحثة السابعة كعشركف األخطاء 
 بتدأ ك التاسعة كعشركف األخطاء ُب تركيب اػبرب.النحوية ُب تركيب اؼب
 األخطاء يف اإلضافة .0
ب الفصل الثاين ُب اٌل كجدت الباحثة األخطاء النحوية ُب كتابة ط
  :ي ىف ك داية جنكيبواف بنكالالثانوية اؽبدرسة اؼب
   ي أف ُب كلمة ى. كاػبطأ ُب تلك اعبملة يوـي التلميدكفى  تعلمي ًستةي
 كالصواب ضاؼ إليو جييب اعبر .، كاؼبوضاؼ إليمع أهنا اؼب رفع يوـي 
ـو ُب األسبوع". ألخطاء كتوجد أربعة  ا "التلميذكف يتعلموفى ستةى أايَّ
ب الفصل الثاين ُب ُب كتابة طاٌل   يناألخر ب مثلها من الطال
 ف.داية جنكيبواف بنكالدرسة الثانوية اؽباؼب
 الرقم اخلطأ  وصف اخلطأ  الصواب 
التلميذي يتعلمي 
ُب  ـو أايَّ  ستةى 
 األسبوًع  
ضاؼ رفع اؼب
 مع كجوبو إلي
 جره 
التلميدكفى تعلمي 
 ًستةي  يوـي  
ُ.  
من األخطاء النحوية ُب تركيب اإلضافة.  خامسةكجدت الباحثة    
 األخطاء يف اجلار واجملرور .9
 




































 ب الفصلكجدت الباحثة األخطاء النحوية ُب كتابة طال
 ي : ىف داية جنكيبواف بنكالدرسة الثانوية اؽبالثاين ُب اؼب
. كاػبطأ ُب تلك اعبملة أسبوعه ُب   ميذي يتعلمي ستاًت  اًني التال •
 وضاؼ إلياعبر، كحكم اؼب ورفع ماحق أسبوعه ي أف ُب كلمة ى
 ـو ميذي  يتعلميوفى ستةى أايَّ ركرا. كالصواب " التالؾبالبد أف يكوف 
ب مثلها من الطال خطاءثة األُب األسبوًع ". كتوجد ثال
درسة الثانوية ب الفصل الثاين ُب اؼبُب  كتابة طاٌل   يناألخر 
 ف. داية جنكيبواف بنكالاؽب
ي أف ُب كلمة ى. كاػبطأ ُب تلك اعبملة جلده  خداءه صنعى ًنًٌ  •
البد أف يكوف  وضاؼ إلياعبر، كحكم اؼب ورفع ماحق  جلده 
ة ينشبارركرا .كالصواب "اغبذاءي صنعي من اعبلًد". كتوجد ؾب
ب الفصل ر  ُب كتابة طاٌل ينب األخمثلها من الطاٌل األخطاء 
 ف.   داية جنكيبواف بنكالدرسة الثانوية اؽبالثاين ُب اؼب
ي أف ُب  ى. كاػبطأ ُب تلك اعبملة استاذه  ظبع نصيحاًت ًنًٌ ا •
البد أف  وضاؼ إلياعبر، كحكم اؼب ورفع ماحق أستاذه كلمة 
وجد يرركرا. كالصواب "ظبعتي النصيحةى من األستاًذ". ك ؾبيكوف 
ب الفصل ب األخر  ُب كتابة طاٌل مثلها من الطال نافثآف اطخ
 ف. داية جنكيبواف بنكالدرسة الثانوية اؽبالثاين ُب اؼب
 




































. كاػبطأ ُب تلك اعبملة مكتبةه مي ُب التلميدى يقرءي  دفاترى االسال •
 وضاؼ إلياعبر، كحكم اؼب ورفع ماحق مكتبةه ي أف ُب كلمة ى
رركرا. كالصواب "التلميذي يقرءي الدفاترى ؾبالبد أف يكوف 
ب مثلها من الطاٌل  خطاء". كتوجد أربعة اكتبًة اؼبميةى ُب االسال
درسة الثانوية ب الفصل الثاين ُب اؼبُب  كتابة طاٌل   يناألخر 
 ف. داية جنكيبواف بنكالاؽب
ي أف ُب  ى. كاػبطأ ُب تلك اعبملة استٍد اان اظبٍع النصحت  •
البد أف  وضاؼ إلياعبر، كحكم اؼب وماحق ونةسكم استٍد كلمة 
وجد يرركرا. كالصواب "اظبعي النصيحةى من األستاًذ". ك ؾبيكوف 
ب ُب كتابة طاٌل   ينب األخر مثلها من الطاٌل  آف اثنافخط
 ف. داية جنكيبواف بنكالدرسة الثانوية اؽبالفصل الثاين ُب اؼب
ي أف ى. كاػبطأ ُب تلك اعبملة أصبٍك لميدي يتعلمي ستةي يـو ُب اتًٌ  •
 وضاؼ إلياعبر، كحكم اؼب وماحق ةنو سكم أصبٍك ُب كلمة 
ـ ُب "التلميذي يتعلمي ستةى أايَّ رركرا. كالصواب ؾبالبد أف يكوف 
 األسبوًع". 
. كاػبطأ ُب تلك اعبملة مكتبةي ـ  ُب اتلميده يقرأي دفاترى االسال •
 وضاؼ إلياعبر، كحكم اؼب ورفع ماحق مكتبةي ي أف ُب كلمة ى
 




































رركرا. كالصواب "التلميذي يقرءي الدفاترى ؾبالبد أف يكوف 
 ". كتبًة اؼبميةى ُب االسال
. كاػبطأ ُب تلك اعبملة مكتبى ُب  ميةٍ تقرأى دفَبه االسالالتلميده  •
ضاؼ اعبر، كحكم اؼب ونصب ماحق مكتبى ي أف ُب كلمة ى
رركرا. كالصواب "التلميذي يقرأي الدفاترى ؾبالبد أف يكوف  وإلي
 كتبًة". ُب اؼب ميةً االسال
 الرقم اخلطأ  وصف اخلطأ  تصويب اخلطأ 
 ًميذي التال
ستةى   وفيتعلمي 
   ُب األسبوعً ـ أايَّ 
 ميذي يتعلمي التال جر  ورفع ماحق
ُب  ستات اًن
  أسبوعه 
ُ.  
ؤيكفى التلميذي يقر 
الدفاترى 
مية  ُب اإلسال
   كتبةً ؼبا
التلميذ يقرء  جر  ورفع ماحق
مى دفاتر اإلسال
  مكتبةه  ُب
ِ.  
ظبعت النصيحةى  








مًية  ُب االسال
 ونصب ماحق
 جر 
 التلميده تقرأى دفَبه 
ميٍة ُب االسال
  مكتبى 
4.  
 




































   كتبةً اؼب
ظبعت النصيحةى  
   األستاذً من 
 اان ظبع انسيحة جر  ورفع ماحق
  أستاذه  ًمنٍ 
6.  
يتعلمي  التلًميذي 
 ـ ُبستةى  أايَّ 
   األسبوعً 
ماحقو مسكونة 
 جر
لميدي يتعلمي ستةي اتًٌ 
 أصبكٍ يـو ُب 
5.  
التلميذي يقرأي 
الدفاترى اإلسٌلمًية  
   كتبةً اؼبُب 
يقرأي  اتلميده   جر  ورفع ماحق
ـ دفاترى االسال
  مكتبةي ُب 
8.  
اغبذاءي يصنعي  
   اعبلدً من 
من داءي يصنعي اؽب جر  ورفع ماحق
  جلده 
8.  
من األخطاء النحوية ُب تركيب اعبار كجدت الباحثة كاحد كثالثْب 
 كاجملركر.
 األخطاء يف الفعل والفاعل .4
ب الفصل الثاين كجدت الباحثة األخطاء النحوية ُب كتابة طاٌل 
 ي: ىف داية جنكيبواف بنكالدرسة الثانوية اؽبُب اؼب
الرًسالة اىل اصحيب ُب جاكرات. كاػبطأ ُب تلك اعبملة   سالى ر اى  •
اليستخداـ ضمّب الذم يعود إىل فعلها     الى الرسي أف كلمة ى
 




































. كالصواب وكما ُب النظرية أف األصل اتصاؿ الفاعل بفعل
 "ارسلتي الرسالةى ايل صحيب ُب جاكرات".  
ي أف   ىرسالةي لصحيب ُب جاكرات. كاػبطأ ُب تلك اعبملة أرسلى  •
اليستخداـ ضمّب الذم يعود إىل فعلها كما ُب   ارسلى كلمة 
.كالصواب  "ارسلتي  وصل اتصاؿ الفاعل بفعلالنظرية أف األ
مثلها من  ءطألخال تةالرسالةى ايل صحيب ُب جاكرات". كتوجد س
درسة ب الفصل الثاين ُب اؼبُب كتابة طاٌل   ينالطٌلب األخر 
 ف. داية جنكيبواف بنكالالثانوية اؽب
 الرقم اخلطأ  وصف اخلطأ  تصويب اخلطأ 
أرسىٍلتي الرسالةى  
إىل صاحيب ُب 
 جاكرات 
الٌرسالة  الرسلَّ  عدـ ذكر الفاعل 
 اىل 
 اصحيب ُب جاكرات 
ُ. 
أرسىٍلتي الرسالةى  
إىل صاحيب ُب 
 جاكرات 
رسالةى   اىرسلى   عدـ ذكر الفاعل 
 للصاحيب ُب جاكرات 
ِ.  
 
 كالفاعل.ة من األخطاء النحوية ُب تركيب الفعل يناكجدت الباحثة شب
 األخطاء يف ادلفعول به .1
 




































ب الفصل الثاين كجدت الباحثة األخطاء النحوية ُب كتابة طال
 ي: ىف داية جنكيبواف بنكالدرسة الثانوية اؽبُب اؼب
ي أف   ىاسٌلمي  مكتبةي. كاػبطأ ُب تلك اعبملة  دفاتري ميدي يقرأي التال •
و. نصبكجوب  وفعوؿ ب، كاؼبورفع مع أهنا مفعوؿ ب دفاتري كلمة 
 كتبًة".   مية ُب اؼبميذي يقرؤكفى الدفاترى االسالكالصواب "التال
ي أف   ىنزليةي. كاػبطأ ُب تلك اعبملة اؼب الواجباتي التلميدي يعملي  •
كجوب  وفعوؿ ب، كاؼبورفع مع أهنا مفعوؿ ب الواجباتي كلمة 
ة ينانزليًة". كتوجد شب. كالصواب "التلميذي يعملي الواجباتى اؼبونصب
ب الفصل الثاين ُب كتابة طاٌل   ينب األخر طأ مثلها من الطالأخ
 ف. داية جنكيبواف بنكالدرسة الثانوية اؽبُب اؼب
ي أف   ىنزليةي. كاػبطأ ُب تلك اعبملة اؼب الواجبي بي تعلمي الطال •
كجوب  وفعوؿ ب، كاؼبورفع مع أهنا مفعوؿ ب  الواجبي كلمة 
 نزيل". اؼب بي يعىلموفى الواجبى كالصواب "الطاٌل  .ونصب
ي أف كلمة ىاستاذه. كاػبطأ ُب تلك اعبملة  ًنًٌ  نًصيحاًت  اظبعي  •
 . وكجوب نصب وفعوؿ ب، كاؼبورفع مع أهنا مفعوؿ ب  نصيحات
 كالصواب " ظبعتي النصيحةى من األستاًذ". 
عى  • ي أف كلمة ىٍن أستده. كاػبطأ ُب تلك اعبملة ديًٌ  نصيحةي اان ظبًى
 و.كجوب نصب وفعوؿ ب، كاؼبورفع مع أهنا مفعوؿ ب  نصيحةي 
 




































عشر  كالصواب"  ظبعتي النصيحةى من األستاًذ". كتوجد إحدل
ب الفصل الثاين ُب كتابة طاٌل   ينب األخر خطأ مثلها من الطال
 ف. داية جنكيبواف بنكالدرسة الثانوية اؽبُب اؼب
ملة ىي أف   ـي مكتبةه. كاػبطأ ُب تلك اعباسال دفتاره تلميدي إقرءي  •
و. كجوب نصب وفعوؿ ب، كاؼبورفع مع أهنا مفعوؿ ب دفتاره كلمة 
 تةكتبًة". كتوجد سمية ُب اؼبكالصواب "التلميذي يقرأي الدفاترى االسال
ب الفصل الثاين ُب كتابة طال  ينب األخر مثلها من الطال أخطاء
 ف. داية جنكيبواف بنكالدرسة الثانوية اؽبُب اؼب
عى  • ي أف كلمة ىمن استاده. كاػبطأ ُب تلك اعبملة  انسيحةه اان ظبًى
 . وكجوب نصب وفعوؿ ب، كاؼبورفع مع أهنا مفعوؿ ب دفاتري 
 كالصواب "ظبعتي النصيحةى من األستاًذ". 
اىل اصحاب ُب جاكرات. كاػبطأ ُب تلك اعبملة  رسالٍة اان ارسل ال •
 وفعوؿ ب، كاؼبومع أهنا مفعوؿ ب ةسكونم رسالٍة ي أف كلمة الى
"ارسلتي الرسالةى اىل صاحيب ُب  ب. كالصواوكجوب نصب
 جاكرات." 
ميٍة ُب مكتبًت. كاػبطأ ُب تلك االسال الكتبي التلميده تقراءى  •
، كالدفعوؿ ورفع مع أهنا مفعوؿ ب الكتبي ي أف كلمة ىاعبملة 
مية ُب . كالصواب"  التلميذي يقرأي الكتبى االسالوبو كجوب نصب
 




































ب األخر  ُب   األخطاء مثلها من الطال تةوجد سكتبًة". كتاؼب
داية جنكيبواف درسة الثانوية اؽبب الفصل الثاين ُب اؼبكتابة طاٌل 
 ف . بنكال
اىًل اصحايب ُب جاكرات. كاػبطأ ُب تلك اعبملة  رسالًة ارسلى ال •
كجوب  وفعوؿ ب، كاؼبوجر مع أهنا مفعوؿ ب رسالة ي أف كلمة الى
 . كالصواب "ارسلتي الرسالةى اىل صاحيب ُب جاكرات". ونصب
ي أف كلمة ىدٌرًس. كاػبطأ ُب تلك اعبملة من اؼب النصيحةٍ ظبعنا  •
 وكجوب نصب وفعوؿ ب، كاؼبوسكوف مع أهنا مفعوؿ ب النصيحةٍ 
 .كالصواب "ظبعتي النصيحةى من األستاًذ"
أف    يىلصحيب ُب جاكرات. كاػبطأ ُب تلك اعبملة  رسالةي ارسلى  •
 وكجوب نصب وفعوؿ ب، كاؼبورفع مع أهنا مفعوؿ ب رسالةي كلمة 
.كالصواب  "ارسلتي الرسالةى اىل صاحيب ُب جاكرات". كتوجد 
ب ُب كتابة طاٌل   ينب األخر خامسة األخطاء مثلها من الطال
 ف. داية جنكيبواف بنكالدرسة الثانوية اؽبالفصل الثاين ُب اؼب
 الرقم اخلطأ  وصف اخلطأ  الصواب 
يقرأي الدفاترى 
مية  اإلسال
 تبًة  كُب اؼب
االٍسٌلم  دفَبه  يقرءي  نصب  ورفع ماحق
 ُب مكتبةه  
ُ.  
 





































 نزلية  الواجباتى اؼب
التلميدي يعملي  نصب  ورفع ماحق
 الواجباتي 
 نزليةي  اؼب
ِ.  
ظبعتي النصيحةى من 
 األستاًذ  
 وسكوف ماحق
 نصب 
 النصيحٍة ظبعًنا 
 من الددٌرس  
1.  
 ارسلتي الرسالةى إىل 
 صاحيب ُب جاكرات 
 وسكوف ماحق
 نصب 
 رسالٍة اان ارسل ال
اىل اصحاب ُب 
 جاكرات 
4.  
 ارسلتي الرسالةى إىل 
 صاحيب ُب جاكرات 
   رسالةي ارسل  نصب  ورفع ماحق
 لصحيب ُب جاكرات 
6.  
التلميذي يقرأي الكتبى 
ًمية ُب االسال
   كتبةً اؼب
 نصب  ورفع ماحق
  
  
 الكتًب التلميده تقراءى 
 االسلميٍة ُب مكتبت  
5.  
 ارسلتي الرسالةى اىل 
 صاحيب ُب جاكرات 
 نصب  وجر ماحق
  
 اىل  رسالًة ارسلى ال
جاكرات اصحايب ُب
8.  
ظبعتي النصيحةى  
 من األستاًذ  
مسكونة ماحقو 
 نصب 
من  النصيحةٍ ظبعنا 
 الددٌرسً 
8. 
ظبعتي النصيحةى  
 من األستاًذ  
 انسيحةه اظبعي  نصب  ورفع ماحق
 من استاذه  
1.  
 




































التلميذي يقرأي الكتبى 
 كتبة  االسلًمية ُب اؼب
 دفاتري التٌلميدي يقرأي  نصب ورفع ماحق
 اسٌلمي  مكتبةي 
31. 
الطالبي يعلموف 
 الواجبات اؼبنزليةً 
بي تعلمي الطال نصب ورفع ماحق
 الدنزليةي  الواجبي 
33. 
ظبعتي النصيحةى  
 من األستاذً 
 نًصيحاًت  اظبعي  جرما حقو نصب
 استاذه  ًنًٌ 
32. 
 .وفعوؿ بكجدت الباحثة الثامنة كأربعوف من األخطاء ُب تركيب اؼب
  األخطاء يف النعت وادلنعوت .1
ب الفصل الثاين كجدت الباحثة األخطاء النحوية ُب كتابة طاٌل 
 ي: ىف داية جنكيبواف بنكالاؽبدرسة الثانوية ُب اؼب
  ٌكاػبطأ من تلك الكلمة  سبعاتى مي يبدءي ُب السبعىًت يتعل ،" صبحو
. نعوت جييب أف يتبع نعتهامنعوت، كاؼب سبعاتى ي أف كلمة ى
 يـو الدراسي ُب الساعًة  السابعًة  صباحنا". نشطاطكالصواب "
ب ُب كتابة طاٌل   ينب األخر مثلها من الطال كاحد وجد خطأيك 
 ف.داية جنكيبواف بنكالدرسة الثانوية اؽبالفصل الثاين ُب اؼب
 الرقم اخلطأ  وصف اخلطأ  الصواب 
يـو  نشطاط
 الدراسيُّ 
ُب السَّاعة  
بْب  اليطابق
 نعوت النعت كاؼب
يتعىلمي يبدءي ُب 
 سبعاتى  السَّبعتً 
 صبحو  
 
 




































 السَّابًعة صباحنا 
  
 من األخطاء النحوية ُب تركيب النعت خطآف اثنافكجدت الباحثة 
 عوت.اؼبنك 
 ب الفصل الثاين يف ادلدرسة الثانوية ّلا أسباب األخطاء النحوية يف كتابة ط .ج 
  .ناذلداية جنكيبوان بنكّل
ب الفصل الثاين ُب وجودة ُب كتابة طاٌل أسباب األخطاء النحوية اؼب
 ف كما يلي:  داية جنكيبواف بنكالدرسة الثانوية اؽباؼب
 أسباب األخطاء النحوية يف ادلبتدأ واخلرب  .6
درسة ب الفصل الثاين ُب اؼبأسباب األخطاء النحوية ُب كتابة طاٌل  
 ي: ىتداء كاػبرب ف ُب تركيب اؼبداية جنكيبواف بنكالالثانوية اؽب
األخطاء ُب  كسبب ـ ُب األسبوع . ستة أايَّ  يتعلمي  ميدي تال •
وف ب يدرسكقيوداى، ألف الطالي اعبهل ابلقاعدة ى ملةتلك اعب
  وابتدأ  كاػبرب كمل يدرسالقواعد اؼب مناألساس فقط  اػبطأين.
 ـ ُب األسبوًع".  يتعلميوف ستةى أايَّ ميذي التال. كالصواب"  اكله
لكلمة  ُب تلك أب خطكسبـي مكتبةه. اسال دفاتري  يقريأي ميذي التال •
ألساس ا وفب يدرسي اعبهل ابلقاعدة كقيوداى، ألف الطالى
 




































. كالصواب" اكله  وابتدأ كاػبرب كمل يدرسفقط عن القواعد اؼب
 كتبًة ". مية ُب اؼبيقرؤٍكفى الدفاترى االسالالتٌلميذي 
ي ىُب تلك الكلمة  أ طكسبب اػبصنعى مًٌ ًجلده.  خداءه  •
األساس فقط  وفب يدرساعبهل ابلقاعدة كقيوداى، ألف الطال
 . اكله  وابتدأ كاػبرب كمل يدرسعن القواعد اؼب
 كالصواب" اغبذاءي صنعي من اعبلًد". 
ُب  أب األخطكسبيـو سديثته ُب اسبوًع .  يعىلمى اٌلب الط •
ب ا، ألف الطالىي اعبهل ابلقاعدة كقيودىتلك الكلمة 
  وابتدأ كاػبرب كمل يدرساألساس فقط عن القواعد اؼب وفيدرس
وفى يعلم اٌلببتدأ كاػبرب. كالصواب" الطكلهم عن القاعدة اؼب
 ـ ُب األسبوًع". ستةى أايَّ 
 ىي الكلمة تلك ُب األخطأ كسبب. ُب يٍوـٍ  ٔيتعلٍم  تلميذته  •
 فقط األساس يدرسوف الطالب ألف كقيوداى، ابلقاعدة اعبهل
 اؼببتدأ القاعدة عن كلهم يدرسوا كمل كاػبرب اؼببتدأ القواعد عن
 األسبوًع".ـ ُب .كالصواب" التلميذي يتعلمي ستةى أايَّ  كاػبرب
ُب تلك الكلمة كسب اػبطأ نزليةي. افعلي الواجباتي اؼب طالبه  •
األساس  وفب يدرسا، ألف الطالىي اعبهل ابلقاعدة كقيودى
 




































كالصواب"  ا.كله  واتدأ كاػبرب كمل يدرسبفقط عن القواعد اؼب
 نزليًة". الطالبي يفعلي الواجباتى اؼب
ُب تلك كسبب اػبطأ يتعلمي ستتي يـو ُب أسبوع.  بى الطال •
 وفب يدرسي اعبهل ابلقاعدة كقيوداى، ألف الطالىالكلمة 
. اكله  واتدأ كاػبرب كمل يدرسباألساس فقط عن القواعد اؼب
  ـ ُب األسبوًع". يتعلموفى ستة أايَّ  بي الطال كالصواب" 
ُب تلك كسبب اػبطأ  مي ُب مكتبةه.يقرءي دفاترى االسال التلميدى  •
 وفب يدرسا، ألف الطالىابلقاعدة كقيودي اعبهل ىالكلمة 
. اكله  واتدأ كاػبرب كمل يدرسباألساس فقط عن القواعد اؼب
 التلميذي يقرأي الدفاترى االسالمية ُب اؼبكتبة".كالصواب"
ي ىُب تلك الكلمة كسبب اػبطأ ـ. ستًت أايَّ  يتعلمي ميدي التال •
 األساس فقط وفب يدرسا، ألف الطالىاعبهل ابلقاعدة كقيود
ميذي كالصواب  "التال. اكله  واتدأ كاػبرب كمل يدرسبعن القواعد اؼب
 ـ ُب األسبوًع". ستةى أايَّ  يتعلمٍوفى 
ُب تلك كسبب اػبطأ ـ ُب مكتبةي. يقرأي الدفاترى االسال  لميده اتًٌ  •
 وفب يدرسا، ألف الطالىي اعبهل ابلقاعدة كقيودىالكلمة 
 .اكله  واكمل يدرستدأ كاػبرب باألساس فقط عن القواعد اؼب
 ـ ُب مكتبًة".  يقرأي الدفاترى االسال التلميذي كالصواب " 
 




































ُب تلك كسبب اػبطأ  ستةي يـو ُب اصبٍك. اتَّلميده يتعلمي  •
 وفب يدرسا، ألف الطالىي اعبهل ابلقاعدة كقيودىالكلمة 
 . اكله  واتدأ كاػبرب كمل يدرسباألساس فقط عن القواعد اؼب
 ـ ُب األسبوع". أايَّ  يتعىلميوفى ًستةى  التٌلميذي كالصواب "
ُب تلك الكلمة كسبب اػبطأ  نزليًة.يتعلمي الواجباتي اؼب تلًميده  •
األساس  وفب يدرسا، ألف الطالىي اعبهل ابلقاعدة كقيودى
. كالصواب اكله  واتدأ كاػبرب كمل يدرسبفقط عن القواعد اؼب
 ". نزليةً "التلميذي يتعلَّمي الواجباتى اؼب
ُب تلك كسبب اػبطأ  ُب مكتبًت. يقرأ الًكتابي اساٌلي  تلًميده  •
 وفب يدرسا، ألف الطالىي اعبهل ابلقاعدة كقيودىالكلمة 
. اكله  واتدأ كاػبرب كمل يدرسباألساس فقط عن القواعد اؼب
 كتبًة". مية ُب اؼبكالصواب "التلميذي يقرأي الدفاتر االسال
ُب تلك كسبب اػبطأ عو . اك سب ستةي يوـً  تعلمي التلميديكفى  •
 وفب يدرسا، ألف الطالىي اعبهل ابلقاعدة كقيودىالكلمة 
 .اكله  واتدأ كاػبرب كمل يدرسباألساس فقط عن القواعد اؼب
 ـ ُب االسبوع".    كالصواب "التلميذكفى يتعلموفى ستةى أايَّ 
ُب تلك كسبب اػبطأ  يوـى السادسى ُب أسبوعه. يتعلمي بي الطال •
 وفب يدرسا، ألف الطالىاعبهل ابلقاعدة كقيودي ىالكلمة 
 




































. اكله  واتدأ كاػبرب كمل يدرسباألساس فقط عن القواعد اؼب
 ـ ُب االسبوع". بي يتعلموفى ستةى أايَّ كالصواب "الطاٌل 
ُب تلك الكلمة كسبب اػبطأ  نزليةي.الوجبي اؼب تعلمي بي الطاٌل  •
األساس  وفب يدرسا، ألف الطالىي اعبهل ابلقاعدة كقيودى
. كالصواب اكله  واتدأ كاػبرب كمل يدرسبفقط عن القواعد اؼب
 ـ ُب األي سبوًع ". بي يتعلموفى ستةى أاي"الطالَّ 
ُب تلك كسبب اػبطأ  ُب مكتبةه. ـً يقرأي دفَبي االسال طالبي  •
 وفب يدرسا، ألف الطالىي اعبهل ابلقاعدة كقيودىالكلمة 
. اكله  واكمل يدرس تدأ كاػبربباألساس فقط عن القواعد اؼب
 كتبًة". مية ُب اؼبيقرأي الدفاتر االسال الطالبي كالصواب " 
ُب تلك الكلمة كسبب اػبطأ  نزليةي.يفعلي  الواجباتي  اؼب طالبي  •
األساس  وفب يدرسا، ألف الطالىي اعبهل ابلقاعدة كقيودى
كالصواب  .اكله  واتدأ كاػبرب كمل يدرسبفقط عن القواعد اؼب
 ".  نزليةً "الطالبي يفعل الواجباتى  اؼب
ُب تلك كسبب اػبطأ  ُب مكتبةه . ـً يقرءي دفَبه االسال  الٌتلميذً  •
 وفب يدرسا، ألف الطالىي اعبهل ابلقاعدة كقيودىالكلمة 
. .اكله  واتدأ كاػبرب كمل يدرسباألساس فقط عن القواعد اؼب
 كتبًة". مية ُب اؼبيقرءي الدفاترى االسال التلميذي كالصواب" 
 




































اخلطأ  تفسري الصواب  الرقم اخلطأ  
التالميذي  يتعلميوف 





 يتعلم ميدي تال





مية ُب الدفاترى االسال
كتبًة  اؼب  
اعبهل ابلقاعدة 
 كقيودىا
 يقريأي ميذي التال
دفاتري  اسٌلمي 
 مكتبةه  
ِ.  
التلميذي  يقرأي الدفاترى 





يقرءي  التلميدى 
 دفاترى 
مي ُب االسال
 مكتبةه  
  
1.  
 يقريأي التلميذي 
مية الدفاتر اإلسال








4 .  
صنعي من  اغبذاءي 
 اعبلًد  
اعبهل ابلقاعدة 
 كقيودىا
خداءه  صنعى ًنىًٌ  
 ًجلده 
6.  
التلميذي  يًقرأي الدفاترى  اعبهل ابلقاعدة  إقرء  تلميدي  5.  
 




































مية  ُب االسال
 الدكتًبة 
دفتاره اسٌلم  كقيودىا
 مكتبةه 
 يتعلموفى  ميذي التال









يًقرأي الدفاترى  التلميذي 




يقرأي  اتلميده 
ـ االسال الدفاترى 
 ُب مكتبةي  
8.  
فعل ي التلميذي 
 الواجباتى اؼبنزليًة 
اعبهل ابلقاعدة 
 كقيودىا
يفعل  تلًميده 
  الواجباًت اؼبنزليةى 
1.  
يتعلموفى  بي الطال






 ُب أسبوع 
 َُ 
 ؤيكفيقرى  الطالبي 
مية الدفاتًر االسال
 كتبة ُب اؼب
اعبهل ابلقاعدة 
 كقيودىا
يقرأ  طالبي 
ـ دفَبي االسال














































 نزليةي  اؼب نزلًية  اؼب
 يعلميوفى بي الطال




 يعىلمى  بي الطال
ُب  سديثته  يـو
 اسبوًع  
ُّ.  
 يتعلموفى التلميذكفى 
 ـ ُب االسبوًع ستةى أايَّ 
اعبهل ابلقاعدة 
 كقيودىا
 تعلمي التلميديكفى 
 ستةي يـو اك سبعو  
ُْ. 





يقرءي  التلميذً 
ـ االسال دفَبه 
 ُب مكتبةه  
ُٓ.  





 يقرىأى تلميذه  
الكتابي اسٌلم 
 ُب مكتبت 
  
ُٔ. 
التالميذي   يتعىلميوفى  




 يٍوـٍ  ٔ يتعلٍم 
  ُب
ُٕ.  
 يعلميوفى بي الطال
 ـ ُب األسبوعً ستة اايَّ 
اعبهل ابلقاعدة 
 كقيودىا
 يتعلمي بي الطال
يوـى السادسى 
 ُب أسبوعه 
ُٖ . 
 




































 يعلميوفى بي الطال
 ـ ُب األسبوعً ستة اايَّ 
اعبهل ابلقاعدة 
 كقيودىا
 تعلمي بي الطاٌل 
 زليةي اؼب الوجبي 
ُٗ. 
 
 اإلضافة تركيب أسباب األخطاء النحوية يف  .0
درسة ب الفصل الثاين ُب اؼبكمن أسباب األخطاء النحوية ُب كتابة طال
 ي: ىف ُب تركيب اإلضافة جنكيبواف بنكالداية الثانوية اؼب
   ي اعبهل ىُب تلك اعبملة  اػبطأ كسبب.  يوـي لتلميدكفى تعلمي ًستةي
تلك القاعدة قبلها.  واب مل يدرسا، ألف طالىابلقاعدة كقيود
 ـ ُب األسبوًع".بي يتعلموفى ستًة أايَّ كالصواب "الطال
 الرقم اخلطأ  تفسري اخلطأ  الصواب 
يتعلميوف ستة  بي الطال




 بي يتعلمي الطال




 أسباب األخطاء النحوية يف تركيب اجلار واجملرور  .9
 ب الفصل الثاين ُبكمن أسباب األخطاء النحوية ُب كتابة طال
 ي: ىف ُب تركيب اعبار كاجملركر داية جنكيبواف بنكالدرسة الثانوية اؽباؼب
 




































ي ىُب تلك الكلمة كسبب اػبطأ . أسبوعه ميذي يتعلمي ستات ام ُب التال •
عد اعبار كاجملركر واعن ق واب قد درسالتطبيق الناقص للقواعد. ألف طاٌل 
ـ ُب ًميذي يتعلميوف ستةى أايَّ ُب الكتابة. كالصواب "التال وفال يطبق همكلكن
 األسبوًع". 
ُب تلك الكلمة  كسبب اػبطأ .ُب مكتبةه مى يقرء دفاتر اإلسالالتلميذ  •
عد اعبار واعن ق واب قد درسي التطبيق الناقص للقواعد. ألف طاٌل ى
كاجملركر كلكن ال يطبق ُب الكتابة. كالصواب"  التلميذي يقراءي الدفاترى 
 كتبًة". مية ُب اؼباإلسال
ي التطبيق ىلك الكلمة ُب تكسبب اػبطأ . ًمٍن أستاذه  اان ظبع انسيحة •
عن القاعدة اعبار كاجملركر كلكن  واب قد درسالناقص للقواعد. ألف طاٌل 
 ال يطبق ُب الكتابة. كالصواب"  ظبعتي  النصيحةى  من األستاًذ ". 
ي التطبيق ىُب تلك الكلمة كسبب اػبطأ . من جلده اءي يصنعي داؽب •
عن القاعدة اعبار كاجملركر كلكن  واب قد درسالناقص للقواعد. ألف طاٌل 
 ال يطبق ُب الكتابة. كالصواب"  اغبذاءي يصنعي  من اعبلًد ".
ي التطبيق ىُب تلك الكلمة كسبب اػبطأ  .استٍد اان اظبٍع النصحت  •
عن القاعدة اعبار كاجملركر كلكن  واب قد درسالناقص للقواعد. ألف طاٌل 
 يحةى من األستاًذ". ال يطبق ُب الكتابة. كالصواب "اظبعي النص
 




































ي ىُب تلك الكلمة كسبب اػبطأ  .أصبٍك لميدي يتعلمي ستةي يـو ُب اتًٌ  •
عن القاعدة اعبار  واب قد درسالتطبيق الناقص للقواعد. ألف طاٌل 
ـ ُب كاجملركر كلكن ال يطبق ُب الكتابة. كالصواب "التلميذي يتعلمي ستةى أايَّ 
 األسبوًع". 
ُب تلك الكلمة كسبب اػبطأ  .مكتبةي ـ  ُب الاتلميده يقرأي دفاترى االس •
عن القاعدة اعبار  واب قد درسي التطبيق الناقص للقواعد. ألف طاٌل ى
كاجملركر كلكن ال يطبق ُب الكتابة. كالصواب "التلميذي يقرءي الدفاترى 
 ". كتبًة اؼبميةى ُب االسال
ُب تلك الكلمة كسبب اػبطأ  .مكتبى ُب  ميةٍ التلميده تقرأى دفَبه االسال •
عن القاعدة اعبار  واب قد درسي التطبيق الناقص للقواعد. ألف طاٌل ى
كاجملركر كلكن ال يطبق ُب الكتابة. كالصواب "التلميذي يقرأي الدفاترى 
 كتبًة".ُب اؼب ميةً االسال
 الرقم اخلطأ  وصف اخلطأ  تصويب اخلطأ 
 ًميذي التال
ستةى   وفيتعلمي 
   ُب األسبوعً ـ أايَّ 
التطبيق الناقص 
  للقواعد
 ميذي يتعلمي التال
ُب  ستات اًن
  أسبوعه 
ُ.  
ؤيكفى التلميذي يقر 
الدفاترى 





  مكتبةه  ُب
ِ.  
 




































   كتبةً ؼبا
ظبعت النصيحةى  








مًية  ُب االسال




 التلميده تقرأى دفَبه 
ميٍة ُب االسال
  مكتبى 
4.  
ظبعت النصيحةى  
   األستاذً من 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 اان ظبع انسيحة
  أستاذه  ًمنٍ 
6.  
يتعلمي  التلًميذي 
 ـ ُبستةى  أايَّ 
   األسبوعً 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
لميدي يتعلمي ستةي اتًٌ 
 أصبكٍ يـو ُب 
5.  
التلميذي يقرأي 
الدفاترى اإلسٌلمًية  
   كتبةً اؼبُب 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
يقرأي  اتلميده  
ـ دفاترى االسال
  مكتبةي ُب 
8.  
اغبذاءي يصنعي  
   اعبلدً من 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
من داءي يصنعي اؽب









































 أسباب األخطاء النحوية يف تركيب الفعل والفاعل  .4
ب الفصل الثاين ُب كمن األسباب األخطاء النحوية ُب كتابة طاٌل 
 ي: ىف ُب تركيب الفعل كالفاعل داية جنكيبواف بنكالالددرسة الثانوية اؽب
ُب تلك اعبملة  أطكسبب اػبرسالةي  للصحيب ُب جاكرات.  اىرسىلى  •
اعد الفعل و عن ق وادرسدب قد ي التطبيق الناقص للقواعد، ألف طاٌل ى
كالفاعل كلكن ال يطبق ُب الكتابة. كالصواب "أرسىٍلتي الرسالةى  إىل 
 صاحيب ُب جاكرات". 
ُب تلك كسبب اػبطأ الرسالة اىل اصحيب ُب جاكرات.  الرسلَّ  •
عدة و عن ق واب قد درساٌل ي التطبيق الناقص للقواعد، ألف طىاعبملة 
الفعل كالفاعل كلكن ال يطبق ُب الكتابة. كالصواب" أرسىٍلتي الرسالةى  
 إىل صاحيب ُب جاكرات."
 الرقم اخلطأ  تفسري األخطأ  الصواب 
 الرسالةى  إىل  أرسىٍلتي 
 صحيب ُب جاكرات 
التطبيق الناقص 
 للقواعد 
للصحيب رسالةي  اىرسلى 
 ُب جاكرات 
ُ.  
 الرسالةى  إىل  أرسىٍلتي 
 أصحايب ُب جاكرات 
التطبيق الناقص 
 للقواعد 
 الٌرسالة اىل   الرسالى 
 اصحيب ُب جاكرات 
ِ.  
 
 أسباب األخطاء النحوية يف تركيب ادلفعول به  .1
 




































درسة ب الفصل الثاين ُب اؼبكمن أسباب األخطاء النحوية ُب كتابة طاٌل 
 ي: ى وفعوؿ بتركيب اؼبف ُب داية جنكيبواف بنكالالثانوية اؽب
ُب تلك الكلمة كسبب اػبطأ ُب مكتبةه.  ـ دفَبه االٍسالالتلميذي يقرءي   •
  وفعوؿ باعد اؼبو عن ق واب قد درسبيق الناقص للقواعد ألف طاٌل ي التطو ى
ميًة ُب كلكن ال يطبق ُب الكتابة. كالصواب "التلميذي يقرأي الدفاترى اإلسال
 كتبًة ". اؼب
ُب تلك الكلمة كسبب اػبطأ إىل أصحايب ُب جاكرات.  رسالةي ارسل   •
 وفعوؿ باؼب عدواعن ق واب قد درسي التطبيق الناقص للقواعد ألف طاٌل ى
كلكن ال يطبق ُب الكتابة. كالصواب " ارسلتي الرسالةى إىل أصاحيب ُب 
 جاكرات". 
ي ىُب تلك الكلمة  كسبب اػبطأ.  نزليةي اؼب لواجباتي االطالب يعمل  •
 وفعوؿ باعد اؼبو عن ق واب قد درسق الناقص للقواعد ألف طاٌل التطبي
 نزيل". الواجبى اؼب يعمل كلكن ال يطبق ُب الكتابة. كالصواب " الطالبي 
ي التطبيق ىُب تلك الكلمة كسبب اػبطأ من استاذه .   انسيحةه اظبعي  •
كلكن ال  وفعوؿ بعن القاعدة اؼب واب قد درسالناقص للقواعد ألف طاٌل 
 يطبق ُب الكتابة. كالصواب " ظبعتي النصيحةى من األستاًذ".
 نزليةي.اؼب الواجبي بي تعلمي نزليةي. الطالاؼب الواجبي بي تعلمي الطال •
ي التطبيق الناقص للقواعد ألف ىُب تلك الكلمة  كسبب اػبطأ
 




































كلكن ال يطبق ُب  وفعوؿ باعد اؼبو عن ق واب قد درسطاٌل 
 نزيل".  بي يعىلموفى الواجبى اؼب"الطاٌل كالصواب  الكتابة.
ُب تلك  كسبب اػبطأ اىل اصحاب ُب جاكرات. رسالٍة اان ارسل ال •
عن  واب قد درسي التطبيق الناقص للقواعد ألف طاٌل ىالكلمة 
"ارسلتي  بكلكن ال يطبق ُب الكتابة. كالصوا وفعوؿ باعد اؼبو ق
 الرسالةى اىل صاحيب ُب جاكرات." 
ُب  كسبب اػبطأ االسلميٍة ُب مكتبًت. الكتبي التلميده تقراءى  •
 واب قد درسي التطبيق الناقص للقواعد ألف طاٌل ىتلك الكلمة 
كلكن ال يطبق ُب الكتابة. كالصواب"   وفعوؿ باعد اؼبو عن ق
 التلميذي يقرأي الكتبى االسٌلمية ُب الدكتبًة". 
ُب تلك  كسبب اػبطأ اىًل اصحايب ُب جاكرات. رسالًة ارسلى ال •
عن  واب قد درسي التطبيق الناقص للقواعد ألف طاٌل ىالكلمة 
كلكن ال يطبق ُب الكتابة. كالصواب "ارسلتي  وفعوؿ باعد اؼبو ق
 الرسالةى اىل صاحيب ُب جاكرات". 
ي ىُب تلك الكلمة  كسبب اػبطأ دٌرًس.من اؼب النصيحةٍ ظبعنا  •
فعوؿ اعد اؼبو عن ق وارسب قد دالتطبيق الناقص للقواعد ألف طاٌل 
كلكن ال يطبق ُب الكتابة.كالصواب "ظبعتي النصيحةى من  وب
 نزيل". بي يعىلموفى الواجبى اؼبكالصواب "الطاٌل  األستاًذ".
 




































ي ىُب تلك الكلمة  كسبب اػبطأ استاذه. ًنًٌ  نًصيحاًت  اظبعي  •
فعوؿ اعد اؼبو عن ق واب قد درسالتطبيق الناقص للقواعد ألف طاٌل 
كلكن ال يطبق ُب الكتابة.كالصواب " ظبعتي النصيحةى من  وب
 األستاًذ". 
عى  • ي ىُب تلك الكلمة  كسبب اػبطأ ٍن أستده.ديًٌ  نصيحةي اان ظبًى
فعوؿ اعد اؼبو عن ق واب قد درسالتطبيق الناقص للقواعد ألف طاٌل 
كالصواب"  ظبعتي النصيحةى من  .كلكن ال يطبق ُب الكتابة وب
 األستاًذ". 
ُب تلك الكلمة  كسبب اػبطأـي مكتبةه. اسال دفتاره يدي إقرءي تلم •
اعد و عن ق واب قد درسي التطبيق الناقص للقواعد ألف طاٌل ى
كالصواب "التلميذي يقرأي  .كلكن ال يطبق ُب الكتابة وفعوؿ باؼب
 كتبًة". مية ُب اؼبالدفاترى االسال
 الرقم اخلطأ  اخلطأ  تفسري الصواب 
يقرأي الدفاترى 
مية  اإلسال
 تبًة  كُب اؼب
التطبيق الناقص 
 للقواعد
االٍسٌلم  دفَبه  يقرءي 
 ُب مكتبةه  
ُ.  
التلميذي يعملي 





 نزليةي  اؼب
ِ.  
 




































ظبعتي النصيحةى من 




 النصيحٍة ظبعًنا 
 من الددٌرس  
1.  
 ارسلتي الرسالةى إىل 




 رسالٍة اان ارسل ال
اىل اصحاب ُب 
 جاكرات 
4.  
 ارسلتي الرسالةى إىل 
 صاحيب ُب جاكرات 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
   رسالةي ارسل 
 لصحيب ُب جاكرات 
6.  
التلميذي يقرأي الكتبى 
ًمية ُب االسال




 الكتًب التلميده تقراءى 
 االسلميٍة ُب مكتبت  
5.  
 ارسلتي الرسالةى اىل 




 اىل  رسالًة ارسلى ال
 جاكرات اصحايب ُب
8.  
ظبعتي النصيحةى  
 من األستاًذ  
التطبيق الناقص 
 للقواعد
من  النصيحةٍ ظبعنا 
 الددٌرسً 
8. 
ظبعتي النصيحةى  
 من األستاًذ  
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 انسيحةه اظبعي 
 من استاذه  
1.  
التلميذي يقرأي الكتبى 
 كتبة  االسلًمية ُب اؼب
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 دفاتري التٌلميدي يقرأي 
 اسٌلمي  مكتبةي 
31. 
 









































 الدنزليةي  الواجبي 
33. 
ظبعتي النصيحةى  
 من األستاذً 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 نًصيحاًت  اظبعي 
 استاذه  ًنًٌ 
32. 
 
 أسباب األخطاء النحوية يف النعت وادلنعوت   .1
درسة الثاين ُب اؼبب الفصل كمن أسباب األخطاء النحوية ُب كتابة طاٌل 
 ي: ىنعوت ف ُب تركيب النعت كاؼبداية جنكيبواف بنكالالثانوية اؽب
  السَّبعًت سبعاتى يتعىلمي يبدءي ُب  . اػبطأ من تلك كسبب صبحو
تلك  واب مل يدرسا ألف طاٌل ىي اعبهل ابلقاعدة كقيودىالكلمة 
يـو الدراسي ُب الساعًة  السابعًة   نشطاطالقاعدة قبلها. كالصواب "
 صباحنا".
 الرقم اخلطأ  تفسري اخلطأ  الصواب 
يـو نشطاط 
  الدراًسيُّ ُب السَّاعةً 




 السَّبعتً يتعىلمي يبدءي ُب 








































كخالصة القوؿ أف أنواع األخطاء النحوية ُب كتابة طاٌلب الفصل الثاين ُب 
 اؼبدرسة الثانوية اؽبداية جنكيبواف بنكالف كما يلي: 
  األخطاء ُب اؼببتدأ كاػبرب ستة كطبسوف أخطاء، كاألخطاء ُب
الإلضافة اربعة أخطاء، كاألخطاء ُب اعبار كاجملركر كاحد 
الفعل كالفاعل شبانية أخطاء، كثالثوف خطأ، كاألخطاء ُب 
كاألخطاء ُب اؼبفعوؿ بو شبانية اربعة أخطاء، كاػبطأف ُب النعت 
 كاؼبنعوت.
  كىناؾ سبباف لتلك األخطاء ىا التطبيق الناقص للقواعد من
سابيعة كشبانوف أخطء، كاعبهل ابلقاعدة كقيودىا من اثنْب 
ة كستْب أخطاء. كالرسم البياين من أنوع األخطاء النحوي
كأسباهبا ُب كتابة طاٌلب الفصل الثاين ُب اؼبدرسة الثانوية 
 اؽبداية جنكيبواف بنكالف كما يلي:
 رسم البياين أنواع األخطاء  :
 عدد اخلطأ األخطاء النحوية
 ٔٓ األخطاء ُب اؼببتدأ كاػبرب
 ْ األخطاء ُب اإلضافة
 ُّ األخطاء ُب اعبار كاجملركر
 ٖ األخطاء ُب الفعل كالفاعل
 




































 ْٖ األخطاء ُب اؼبفعوؿ بو
 ِ األخطاء ُب النعت كاؼبنعوت
 
 رسم البياين أسباب األخطاء :
 األخطاء النحوية العدد
 التطبيق الناقص للقواعد ٕٖ










































 االستنباط  أ
بعد أف قامت الباحثة ابلتحليل ُب ىذا البحث العلمي، استطاعت أف 
 تعرض االستنباط فيما يلي: 
إف أنواع األخطاء النحوية اؼبوجودة ُب ىذا ُب كتابة طاٌلب الفصل الثاين  .ُ
ُب اؼبدرسة الثانوية اؽبداية جنكيبواف بنكالف ىي األخطاء ُب اؼببتدأ 
اإلضافةاربعة أخطاء، كاألخطاء  كاػبرب ستة كطبسوف خطأ، كاألخطاء ُب
ُب اعبار كاجملركر كاحد كثالثوف خطأ، كاألخطاء ُب الفعل كالفاعل شبانية 
أخطاء، أخطاء ُب اؼبفعوؿ بو شبانية اربعة أخطاء، كاػبطأف ُب النعت 
 كاؼبنعوت.    
إف أسباب األخطاء النحوية ُب كتابة طاٌلب الفصل الثاين ُب اؼبدرسة  .ِ
ة جنكيبواف بنكالف ىي التطبيق الناقص للقواعد من سابيعة الثانوية اؽبداي
 كشبانوف أخطاء، ك اعبهل للقواعد كقيودىا من اثنْب كستْب أخطاء.  
 االقرتاح  ب
اعتماد على أنواع األخطاء اؼبوجودة ُب كتابة طاٌلب الفصل الثاين ُب 
ابالقَباح كما اؼبدلرسة الثانوية اؽبداية جنكيبواف بنكالف كأسباهبا فيأٌب الباحثة 
 يلي :
أف السبب األكؿ ألخطاىم ىو التطبيق الناقص للقواعد، كترجو الباحثة  .ُ
من اؼبعلمْب ُب اؼبدرسة أف يطبقوا القواعد الٍب قد درسوىا ؽبم حٌب 
 الينسى الطالب لتلك القاعدة.
 




































كالسبب الثاين من تلك األخطاء ىو اعبهل ابلقاعدة كترجوا الباحثة من  .ِ
 درسة أف يعلموا القواعد النحوية الٍب مل يدرسها الطالب.اؼبعلمْب ُب اؼب
ينبغي اف تكوف اؼبدرسة اإلكثار ُب التدريبت كالتمرين فيما يتعلق  .ّ
 ابلقواعد النحوية. 
 
كقد ًٌب ىذا البحث الستيفاء شرط من الشركط للحصوؿ على الشهادة 
اآلداب كالعلـو اإلنسانية ( ُب قسم اللفة العربية كأدهبا بكلية s3اعبامعية األكىل )
جبامعة سونن أمبيل اإلسالمية اغبكومية سورااباي بعناية هللا كرضبتو. دبوضوع " 
ربليل األخطاء النحوية ُب كتابة طاٌلب الفصل الثاين ُب اؼبدرسة الثانوية اؽبداية 
جنكيبواف بنكالف" ربت إشراؼ األستاذ الكرًن انصح اؼبصطفى أفندل 
 اؼباجستّب.
أقوؿ لكم عفوا إذا كجدًب من ىذا البحث النقائص كاػبطااي  كأخّبا
الكثّبة، ألف اإلنساف ؿبٌل اػبطأ كالنسياف. كلكن تتمُب الباحثة أف يكوف ىذا 
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